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1. INTRODUCCIÓN 
 
Los procesos socio afectivos están ligados a las emociones, sentimientos y las 
relaciones con los demás, siendo así un canal y uno de los pilares para la 
socialización.   Si bien lo afectivo y lo social son aspectos necesarios que los seres 
humanos necesitan para poder adaptarse con mayor facilidad a esta sociedad que 
cada día evoluciona y exige de  manera continua; no es de olvidar el apoyo de las 
personas más cercanas puesto que estas enriquecen  y forjan  la ayuda necesaria 
para un desenvolvimiento personal frente a cualquier contexto permitiéndole  
construir con los demás un vínculo de relación y comunicación de total confianza. 
El juego como medio para el trabajo de los procesos socio afectivos se hace 
necesario en las edades más tempranas ya que este influye e incide  de manera 
significativa durante las diferentes experiencias no solo en el ámbito educativo 
sino en lo social y emocional.  De este modo es una herramienta fundamental en 
la práctica de la Educación Física a la ahora de interactuar con los diferentes 
agentes involucrados por lo que de este modo se puede llegar a conseguir y 
construir desde la base de un marco ligado a una intencionalidad en la parte 
conductual,  axiológica que pueda favorecer a la armonía y convivencia dentro de 
la sociedad. 
El desarrollo de la presente investigación contiene elementos teóricos que gracias 
a un  rastreo bibliográfico en donde se tuvieron en cuenta los principales ejes 
temáticos que embonan lo referente a los procesos socios afectivos. 
Por otra parte se aplica un instrumento confiable y valido (test Bar-On) que 
permitió la identificación de los diferentes rangos obtenidos durante su ejecución. 
Igualmente se encuentra una tabla que da a conocer la relación  de los diferentes 
indicadores, tanto de las escalas emocionales como la de los diferentes juegos 
seleccionados  (cooperativos, reglados y de roll) para la intervención pedagógica y 
 de esta manera validar las incidencias de los diferentes juegos y su aporte al 
desarrollo de los procesos socio afectivos. 
 
2. MARCO CONTEXTUAL  
 
La Institución Educativa Distrital Colegio Vista Bella sede C, hace parte de la red 
de la Secretaria de Educación ; ubicado en la Calle 168 A No. 45A-51, barrio 
Granada Norte,  el cual pertenece a la localidad de Suba; dicha localidad se 
caracteriza por : 
 
 
2.1  Historia 
 
En esta localidad antiguamente se encontraba habitada por grupos de personas 
que realizaban actividades de caza y recolección de alimentos y algunos otros 
productos. Es una localidad antigua, donde se acentuaron indígenas muiscas, 
quienes se enfrentaron a fuertes combates con los conquistadores, los cuales 
tiempo después comenzaron verse sometidos a las clases sociales, perdiendo el 
tema de igualdad y sometiéndose a una fuerte desigualdad económica y social. 
Tiempo después a mediados de la década de los 80´s se comenzaron a generar 
espacios de participación ciudadana que permitieron poco a poco rescatar las 
identidades de los diversos grupos  indígenas. 
 
Además la permanencia de los Muiscas se asentó en este territorio a causa de 
importantes fuentes de agua presentes en este espacio, lo que hoy se conoce 
como la localidad de Suba, fuentes importantes para los Muiscas quienes 
consideraban el agua como sagrada, generando espacios de estabilidad y una 
armonía entre la sociedad, además permitiéndoles a los indígenas generar cultura 
 agrícola y una estructura  fuerte en temas económicos, políticos y sociales para el 
fortalecimiento de la comunidad. 
 
Ya en 1875 Suba dejo de ser cualificada como indígena y paso a ser un municipio 
de  Bogotá, el cual se convirtió en un espacio en donde los campesinos y 
terratenientes tenían que compartir dicho espacio. 
 
Actualmente la localidad de Suba ha tenido un desarrollo urbanístico de gran 
importancia, limitando al norte con el Rio Bogotá y la calle 220, al sur con la 
Localidad de Engativá y Barrios Unidos, con el Rio Juan Amarillo, al Oeste con el 
Río Bogotá y el municipio de Cota y al Este con la Autopista Norte y la Localidad 
de Usaquén.  
La localidad de Suba cuenta con 12 UPZ “Unidades de planeación zonal”1, que 
son: “ La Academia, Guaymaral, San José de Bavaria, Britalia, El Prado, La 
Alhambra, Casablanca Suba, Niza, La Floresta, Suba, El Rincón, Tibabuyes”2  
 
En esta localidad se encuentran diversos sitios de interés donde se hace partícipe 
el comercio, la economía, la cultura, la gastronomía, la recreación, entre otros. 
Entre los sitios más destacados culturalmente hablando: Centro comercial Santa 
Fe, Centro Suba, Bima, Bulevar Niza, Plaza Imperial, la biblioteca Julio Mario 
Santo Domingo, Parque de los Nevados, Humedal Juan Amarillo, Humedal La 
Conejera, espacios propicios para las personas que habitan en el sector y 
visitantes de otros barrios, ciudades y países del mundo; además de esto de 
permitirles a los estudiantes del Colegio Vista Bella un espacio diferente de 
diversión y cultura en su ciudad.  
 
 
 
                                                          
1
 http://es.wikipedia.org/wiki/Unidades_de_Planeamiento_Zonal 
2
 http://es.wikipedia.org/wiki/Suba 
 2.2  Características de la institución 
 
 
Al observar el Colegio Vista Bella sede C dentro y fuera de él, se evidencia 
claramente que no existe ese espacio que les posibilite a los estudiantes y sus 
familias acceder a diversos tipos de ambientes sociales, culturales que 
contribuyan a sus aprendizajes, de forma en la que desde sus condiciones de vida 
puedan acceder de forma constante y que se evidencie información.   
 
Dicha localidad cuenta con diversos espacios y actividades que facilita la localidad 
y la Alcaldía Mayor de Bogotá para proporcionarles a sus habitantes plazas de 
cultura, diversión y aprendizaje para todas las personas, desde los 0 años hasta la 
vejez.  Cuenta además con transporte como el Transmilenio, el cual les 
proporciona a sus habitantes ventajas de movilidad para agilizar sus 
desplazamientos a otras localidades.   
 
El proyecto de grado se desarrolla en la Institución Educativa Colegio Vista Bella 
Sede C, dicha Institución tiene como propósito contribuir al desarrollo integral  de 
los y las estudiantes, para formarlos como seres sensibles y pensantes en un 
espacio innovador y dinámico.  
 
El Colegio Vista Bella Sede C presta atención a niños, niñas en los grados 
Preescolar, Primero, Segundo y Tercero en las jornadas de la mañana y tarde  y 
en las otras dos sedes los grados de Cuarto, Quinto y Sexto, Séptimo, Octavo, 
noveno, Décimo y Undécimo, permitiendo el acceso a estudiantes con 
Necesidades Educativas Especiales,  garantizando su desarrollo integral y 
cumpliendo con la Ley 115,  Ley General de Educación.   
 
El Colegio está dirigido por la Rectora Doris Perdomo de Otero, el Coordinador de 
la Sede C Pedro Luis Hernández Bigolla,  un equipo pedagógico de maestras y 
 maestros encargados de llevar a cabo todas las acciones pedagógicas de la 
institución en los diferentes grados, personal de apoyo de vigilancia al ingreso y 
dentro de la institución, apoyo con personal de aseo y organización del colegio.  
 
En cuanto a la planta física, está constituida por dos pisos que cuentan con 7 
salones, 3 en el primer nivel y 4 en el segundo nivel. Tienen además un espacio 
en baldosa para actividades culturales y otro espacio para actividades deportivas y 
artísticas hecho en sementó. Es una planta física que no cuenta con un espacio 
propicio con ambientes naturales zona verde para su recreación y actividades 
deportivas, para esto se hace necesario que el docente a cargo del grupo se 
desplace con los y las estudiantes fuera del colegio a una cuadra del mismo, 
generando que puedan llegarse a presentar cualquier tipo de inconveniente.  
Esta planta física cuenta además con 3 baños para dicha población, dotación de 
una sala de informática para actividades tecnológicas e implementos de trabajo 
como colchonetas, aros, pelotas, materiales didácticos para el desarrollo cognitivo 
y motriz.  Esta planta se encuentra en buenas condiciones además del cuidado 
que el personal de aseo brinda con su trabajo y el apoyo pedagógico de los 
maestros para inculcar el buen cuidado del mismo por parte de los estudiantes.  
 
La institución cuenta con rutas de evacuaciones apropiadas para los 
desplazamientos en caso de presentarse alguna emergencia y dos salidas de 
emergencias.  
Es importante tener presente a las familias que hacen parte de la institución, 
familias nucleares,  madres cabeza de hogar, padres cabeza de hogar, niños y 
niñas que asisten a través de fundaciones. Familias que prestan sus servicios 
como comerciantes, docentes, transportadores, amas de casa, entre otras 
profesiones.  
 
 
 
 2.2  PEI (proyecto educativo institucional) 
 
 
Como se evidencia en la sociedad, la importancia de la educación dentro de los 
diferentes ambientes proporciona crecimiento y desarrollo para la misma, es por 
esto que dentro de la institución se siguen las orientaciones planteadas desde  
Proyecto Educativo Institucional PEI “que se centra en la CREATIVIDAD Y AUTO 
SUPERACIÓN que pretende una formación integral con énfasis en el desarrollo de 
competencias, formación tecnológica, artística, de convivencia humana y ecológica 
que prepara personas autónomas y competitivas intelectual y moralmente capaces 
de afrontar positivamente el resto de la vida actual y la contracción de la una 
sociedad que satisfaga unas condiciones más significativas de tiempos venideros, 
mediante el diseño ejecutivo y evaluación de proyectos que le permita desarrollar 
competencias sociales y laborales” 3 , aspectos que favorecen el quehacer 
pedagógico de los estudiantes.   
 
 
2.3  Misión 
 
“El Colegio Vista Bella garantiza a sus estudiantes una educación integral, 
propiciando aprendizajes significativos fundamentados en los principios de la 
pedagogía dialogante, que les permite ser personas autónomas, solidarias y 
competentes en la sociedad.”4 
 
Lo que busca el Colegio con la Misión es brindar a los estudiantes de todas las 
sedes una educación de excelente calidad partiendo de una formación completa  
                                                          
3
 Manual De Convivencia, Colegio Vista Bella Institución Educativa Distrital, Bogotá- Colombia. Año 2012, 
Pág. 11 
4
 Ibíd. Pág.:  21 
 desde los aprendizajes significativos, formando personas autónomas frente a la 
sociedad que los rodea.  
 
 
2.4  Visión 
 
“Hacia el año 2014 el Colegio Vista Bella será una comunidad educativa autónoma 
e innovadora, reconocida a nivel local y distrital por la formación integral de sus 
egresados, jóvenes comprometiditos en los campos académico, ético y social, 
quienes contribuirán a forjar una mejor ciudad y un mejor país con sentido creativo 
y de auto superación.”5 
 
Lo que pretende la visión del Colegio Vista Bella es formar en la autonomía, 
partiendo de la innovación, desde el reconocimiento de diversos agentes 
educativos que evidencien los procesos formativos de los estudiantes desde 
aspectos sociales, éticos para contribuir a mejorar la sociedad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
5
 Ibid. Pag: 21 
 3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
3.1  Descripción del Problema 
 
La propuesta Incidencia Pedagógica del Juego en el Fortalecimiento de los 
procesos socio afectivos en los niños y niñas 7 a 9 años del grado tercero del 
Colegio Vista Bella Sede C, nace a través de la observación y abordaje de la 
práctica pedagógica en el segundo semestre del 2013 y 1 semestre de 2014 en la 
clase de Educación Física donde se  logra identificar aspectos relacionados con 
los procesos socios afectivos, como lo son; la convivencia, tolerancia, 
emocionalidad, comunicación y la empatía, las cuales hacen parte de las 
diferentes escalas emocionales.  
“A través de los conversatorios dentro de la institución educativa con los diferentes 
docentes, los cuales manifestaban que algunas familias procedían de diferentes 
lugares del país llegando a la capital  debió al desplazamiento, violencia entre 
otras causas, esto contribuyendo a que estas familias se agruparan en 
hacinamientos, facilitando el deterioro afectivo y emocional especialmente en los 
niños” 6 . Esto motivo la necesidad de estudiar estas situaciones desde una 
perspectiva pedagógica investigativa con el objeto de visualizar una intervención 
didáctica, y  los posibles efectos en pro de agilizar elementos didácticos que 
logren incidir en las escalas emocionales. 
Se considera una urgencia pedagógica y una necesidad de estudiar el trabajo de 
los procesos socios afectivos desde la clase de Educación Física con los 
diferentes medios pedagógicos y didácticos mirando como una actividad común el 
“juego” que permita asociar y potenciar el desarrollo socio emocional en los niños, 
                                                          
6
 Conversatorios abiertos por los docentes del colegio Vista Bella sede c. 
 
 de este modo surge el interés de identificar las posibles incidencias del juego en 
las diferentes escalas socio emocionales según el test de Bar-ON (intrapersonal, 
interpersonal, manejo del estrés, adaptabilidad y estado de ánimo general) y en 
consecuencia desde el juego, poder realizar una intervención pedagógica con el  
objetivo de establecer las relaciones de los juegos frente a los procesos socio 
afectivos en las escalas  y la posible incidencia de estos en el desarrollo social y 
emocional de los niños .  
 
Por ende planteamos la pregunta de investigación. 
 
3.2  Formulación del problema 
¿Cuáles son las incidencias pedagógicas del juego en el fortalecimiento de los 
procesos socios afectivos en los niños y niñas del grado tercero del colegio Vista 
Bella sede c? 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 4. OBJETIVOS 
 
4.1 Objetivo General 
Establecer las relaciones de los juegos frente a los procesos socio afectivos en las 
escalas socio emocionales de los niños y niñas  de grado tercero del colegio Vista 
Bella. 
 
4.2 Objetivos Específicos 
 Caracterizar didácticas propias de la Educación Física para el fortalecimiento 
de la socio afectividad  
 Diagnosticar el estado socio emocional de los niños del grado tercero de 
primaria,  estructurando una propuesta didáctica articulada desde la clase de 
Educación Física, que incida en el fortalecimiento de la  dimensión socio 
afectivo. 
 Identificar las implicaciones y efectos pedagógicos de los juegos cooperativos, 
reglados y de roll para el fortalecimiento de los procesos socios afectivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 5.   JUSTIFICACIÓN 
 
Cuando se tiene la oportunidad de establecer vivencias dentro de  la escuela el 
propio cuerpo mediante la práctica motriz garantiza que este espacio no se 
convierta en un entorno donde prima exclusivamente la transmisión de 
conocimientos, sino que permita que esta se vuelva un lugar de comunicación y 
creación para el niño posibilitándole el poder generar movimientos estableciendo 
una conexión con el  cuerpo, integrando lo motriz, lo cognitivo y lo afectivo desde 
su globalidad. 
El desarrollo de la investigación busca destacar  la importancia inminente de los 
procesos socio afectivos ya que es un punto de partida en los diferentes ámbitos 
tanto sociales como educativos dentro del crecimiento, en especial la de los niños 
donde el trabajo de los distintos valores  juega un papel fundamental.  Sin 
embargo los diferentes escenarios  formativos no se han puesto a la marcha de 
reconocer  los requerimientos necesarios para llevar a cabo planes de desarrollo 
donde prime lo afectivo y emocional antes que la construcción de conocimientos.  
El proyecto investigativo Incidencia pedagógica del juego en el  fortalecimiento de 
los procesos socio afectivos en los niños y niñas 7 a 9 años del grado tercero del 
colegio Vista Bella Sede C, pretende contribuir al fortalecimiento de las diferentes 
escalas emocionales con intervenciones significativas articuladas de la mano de la 
Educación  Física en diferentes  espacios de tal modo que los agentes 
involucrados dentro del contexto escolar exploren diferentes relaciones afectivas 
con los demás. 
 El impacto que se pretende con este estudio investigativo es demostrar una 
estrecha relación entre  lo emocional y los juegos cooperativos, reglados y de roll 
aplicados durante el proceso investigativo que sirvan como elementos  de 
 construcción y transformación  suficientes para los estudiantes en sus procesos 
educativos, sociales y culturales. 
 
6. ANTECEDENTES 
 
En cuanto al problema de investigación planteado, pretendemos desarrollar una 
estrategia pedagógica  para los procesos socio afectivo en la clase de educación 
física, a partir de la motricidad humana, ya que por medio de un rastreo 
bibliográfico se ha  encontrado la importancia y el significado, sino también cómo 
articularla en mejora de la socio afectividad en los niños y niñas del Colegio Vista 
Bella.  
En consecuencia con los procesos socio afectivos el Ministerio de Educación 
publico una cartilla sobre Desarrollo Socio afectivo. Haciendo evidente la 
importancia del afecto del niño y niña en su etapa escolar tanto, cómo el 
afianzamiento de la personalidad sino también la construcción de valores. El 
desarrollo emocional según Goleman, señala un conjunto de procesos de 
actualización del conocimiento sobre sí mismo que permite dar significado a las 
conductas afectivas propias y cumplen un rol fundamental  en el afianzamiento de 
la personalidad, la autoimagen, el auto concepto y la autonomía, esencias para la 
conciliación de subjetividad”.    
Es una de las necesidades por las cuales el ministerio de educación persiste en 
trabajar con esta población ya que son muchos los factores, que se suman a esta 
problemática como lo son familia, escuela, entorno social, hacen parte del cada 
día, en su evolución de la globalidad del aprendizaje. 
“Estudios realizados en el 2009 por Otilia Fernández, Erika leal y Petra Luquez en  
donde mencionan la importancia para el aprendizaje de los procesos socios 
 afectivos asociados al aprendizaje y práctica de valores en el ámbito escolar en 
donde el planteamiento u objetivo fue dirigido hacia la exploración de los procesos 
socio afectivos que dentro del ámbito escolar se pudieran relacionar o asociar con 
el aprendizaje  y práctica de los valores en estudiantes de Educación Básica, en la 
cual se apoyaron en las teorías humanista, inteligencia emocional, teoría socio 
cultural y aprendizaje mediado”7. 
 
 
Asimismo un estudio elaborado en el 2012 referente al tema de los procesos socio 
afectivos  por Luz Ángela Avendaño estudiante de la Universidad de la Amazonia  
en donde se enfocó a identificar las razones de los procesos de formación integral 
en el primer ciclo de formación, y donde planteo unas bases teóricas estructuradas 
que apoyan y respaldan su investigación”8.  
 
Dentro de otro estudio y tomado como referencia se encuentra Potenciar el 
desarrollo emocional de los niños  en la clase de educación física por medio de los 
juegos en los grados segundo y tercero de primaria del colegio vista bella sede c 
elaborado en año 2013 por estudiantes de educación física de la universidad libre. 
En donde su  objetivo fue identificar los tipos de juego que ayudan a potenciar el 
desarrollo de las escalas de bajo nivel según el test de Bar-on y cuyos referentes 
de tipo conceptual aportaron a la  orientación emocional y social dentro de un 
ambiente educativo”9.   
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 7.  MARCO TEORICO 
 
Se llevaran a cabo diversos conceptos teóricos que proporcionaran un 
acercamiento sobre procesos socio afectivos, la dimensión socio afectiva, 
desarrollo socio afectivo, inteligencia emocional, el juego, tipologías de juegos, 
entre otros, que den cuenta de la importancia de estos para fortalecer los procesos 
socio afectivos en los estudiantes del grado tercero del Colegio Vista Bella sede C.   
 
7.1  Procesos socio afectivos  
 
Es el conjunto de operaciones o actividades mentales ligados a las emociones, 
sentimientos y actitudes, que nos permiten relacionarnos con nosotros mismos y 
con los demás”10. Se encuentran elementos de gran importancia como lo son las 
emociones, sentimientos y actitudes. 
Las emociones son procesos afectivos complejos e intensos que se manifiestan a 
través de cambios fisiológicos, somáticos y conductuales y que tiene un propósito 
de adaptación. Los sentimientos son procesos afectivos que tienen impacto a nivel 
espiritual; causados por impresiones consecutivas o situaciones reiterativas y que 
a partir de las cuales los seres humanos actuamos. Las actitudes son procesos 
afectivos referidos a la predisposición cognitiva (creencias o ideas), afectiva 
(emociones o sentimientos), y conductual (acciones, comportamientos), favorable 
o desfavorable, como respuesta frente a objetos, hechos o personas”11.  
Ahora bien como se manifiesta en el apartado anterior, las emociones son 
aquellos cambios que se manifiestan y se adaptan de manera diferente en cada 
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 ser humano llevando consigo diversos procesos en las acciones que se llevan a 
cabo, ya sean sentimientos, tareas, entre otros.  
 
7.2  Dimensión socio afectiva 
 
Dimensión socio afectiva hace referencia a  12”fomentar   en los niños/a el respecto 
a los derechos humanos y al ejercicio  de los valores fundamentales  para vivir en 
paz y en convivencia, esta dimensión posibilita  la participación de muchas  
individualidades  con las expresiones  propias de su desarrollo personal  el campo 
de lo artístico,  lo lúdico,  lo expresivo,  lo científico”. 13”La comprensión de la 
dimensión socio-afectiva hace evidente la importancia que tiene la socialización y 
la afectividad en el desarrollo armónico e integral en los primeros años de vida 
incluyendo el periodo de tres a cinco años, el desarrollo socio-afectivo en el niño 
juega un papel fundamental en el afianzamiento de su personalidad, autoimagen, 
auto-concepto y autonomía, esenciales para la consolidación de su subjetividad, 
como también en las relaciones que establece con los padres, hermanos, 
docentes, niños y adultos cercanos a él, de esta forma va logrando crear su 
manera personal de vivir, sentir y expresar emociones y sentimientos frente a los 
objetos, animales y personas del mundo, la manera de actuar, disentir y juzgar sus 
propias actuaciones y las de los demás, al igual que la manera de tomar sus 
propias determinaciones”. Si bien lo afectivo y lo social son aspectos necesarios 
que los seres humanos necesitan para poder adaptarse con mayor facilidad a esta 
sociedad que cada día evoluciona y exige de  manera continua. No es de olvidar el 
apoyo de las personas más cercanas puesto que están enriquecen  y que generan  
una ayuda al desenvolvimiento personal frente a cualquier contexto que se pueda 
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 hallar permitiendo  construir con los demás un vínculo de relación y comunicación 
de total confianza. 
La dimensión socio afectiva del desarrollo integral de los estudiantes presupone el 
fortalecimiento de una serie de habilidades necesarias para su crecimiento 
personal y social, las cuales se relacionan con la identificación y control de las 
propias emociones, el reconocimiento de los aspectos más relevantes del 
comportamiento humano, el hecho de ponerse en el lugar del otro, el manejo de 
los problemas, la actuación con sentido ético y la capacidad de comprender las 
emociones de quienes lo rodean”14.  Es claro que la dimensión socio afectiva para 
el crecimiento y evolución del ser humano, es necesaria y fundamental debido a 
que a través de la construcción humana se adquirieren patrones de conciencia 
que logran la compresión de las diferentes situaciones que afectan 
emocionalmente a otras personas vinculadas  dentro del contexto social. 
Dentro de la dimensión socio afectivo se abordan tres componentes principales:      
El desarrollo emocional en donde según Goleman, señala un conjunto de 
procesos de actualización del conocimiento sobre sí mismo que permite dar 
significado a las conductas afectivas propias y cumplen un rol fundamental en el 
afianzamiento de la personalidad, la autoimagen, el autoconcepto y la autonomía, 
esenciales para la consolidación de la subjetividad.  El desarrollo moral en 
términos de Kohlberger, es un aprendizaje ordenado, irreversible y universal en el 
que los seres humanos crean las estructuras de conocimiento, valoración y acción 
para avanzar hacia niveles superiores de la moral y llegar al postconvencional, en 
el que las decisiones morales tiene origen en un conjunto de principios, derechos y 
valores que son aceptados universalmente. Y el desarrollo social, en el que se da 
la comprensión de los otros, se relaciona con el tipo de pensamiento que lleva a 
resolver una situación social mostrando comportamientos afectivos, pues cada 
situación requiere de respuestas distintas para ser manejadas con éxito. Implica 
encontrar soluciones aceptables para el propio sujeto y para el contexto social, lo 
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 que presupone habilidades obtenidas en la comunicación asertiva y la solución de 
problemas15.  De acuerdo a lo mencionado con anterioridad los elementos de la 
dimensión socio afectiva dejan claro que los seres humanos desarrollan y mejoran 
sus comportamientos emocionales, sociales y axiológicos gracias a las 
experiencias vividas en los continuos intercambios y relaciones  con los demás, y 
a su vez  fomentando un estrecha participación conjunta, favorable y equilibrada. 
 
7.3  Desarrollo socio-afectivo 
 
“El desarrollo socio-afectivo es una dimensión del desarrollo global de la persona. 
Permite al niño socializarse progresivamente, adaptándose a los diversos 
contextos de los que forma parte, estableciendo relaciones con los demás y 
desarrollando conductas con base en las normas, valores y principios que rigen la 
sociedad. Asimismo, posibilita la construcción de la identidad personal, del auto 
concepto y de la autoestima en un mundo afectivo en el que el niño establece 
vínculos, expresa emociones y desarrolla conductas de ayuda y empatía”16. 
Las autoras expresan claramente lo primordial que es el desarrollo socio afectivo 
en los niños/as permitiendo el estímulo necesario que estos necesitan para su 
mejora como ser integral perteneciente a una sociedad; asimismo el desarrollo 
socio afectivo refuerza la capacidad de comunicación y socialización para 
entender de manera clara lo que vive  y expresa el ser humano diariamente claro 
siguiendo una serie de reglas claramente definidas por la sociedad teniendo 
también un compromiso ético y moral. El construir diariamente un desarrollo social 
y afectivo con quien nos rodea contribuye al aumento de nuestra evolución y a 
tener un claro ideal de que es necesario adoptar ayudas provenientes del resto de 
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 las personas y de igual manera brindarlas de forma agradable olvidando de 
manera un interés personal. 
Ahora bien, según el autor Lev Vygotsky, el desarrollo socio afectivo “se refiere a 
la forma en la que un individuo logra reorganizarse interna o estructuralmente, sin 
desequilibrarse, con el fin de responder a las crecientes exigencias del medio”17. 
Es desde allí en donde Vygotsky plantea desde el desarrollo social y afectivo, que 
los seres humanos pueden tener mejores experiencias sin perder el equilibrio a 
través del medio que los rodea.  
 
7.4  La inteligencia emocional 
 
La inteligencia emocional es la habilidad o capacidad que tienen los seres para 
controlar y manejar sus emociones.  Goleman “destaca que la IE es la capacidad 
de reconocer nuestros propios sentimientos , los sentimientos de los demás, 
motivarnos y manejar adecuadamente las relaciones que sostenemos con los 
demás y con nosotros mismos”18. 
 
Ahora bien Pedro Galvis y Evaldo Rubio establecen que “la inteligencia emocional 
se refiere a la capacidad para reconocer las emociones, establecer relaciones 
entre las mismas y utilizarlas como base para el razonamiento y la solución de 
problemas”19. Generando una mejor compresión de estos tres autores podemos 
establecer que para Goleman la inteligencia emocional  es la “capacidad” de 
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 detenernos a mirar las emociones personales e interpersonales y saberlas 
manejar y por otro lado Galvis y Rubio la  mencionan como la “capacidad” para 
entender las emociones y darles un uso entre ellos para llegar a remediar 
contrariedades. 
Otros importantes autores que han realizados innumerables aportes referentes a 
la inteligencia emocional son los norteamericanos Peter Salovey y John Mayer los 
cuales fueron los primeros que dan una aproximación del término Inteligencia 
Emocional, aludiendo que la Inteligencia Emocional no es otra cosa que la forma 
de percibir y expresar, asimilando las emociones, regulándolas en si mismo y en 
los demás.  
Por otra lado la inteligencia emocional “según Albert Mehrabian incluye 
habilidades como, la percepción de las emociones tanto personales y la de los 
demás, un dominio sobre las emociones propias respondiendo con emociones y 
conductas apropiadas ante circunstancias, participación en relaciones donde las 
emociones se relacionen con la consideración y el respeto, trabajar donde sea, en 
la medida de lo posible, gratificante desde el punto de vista emocional”20.  
A partir de lo anterior  y gracias a los aportes realizados por estos autores 
expertos en lo que se refiere a la inteligencia emocional, se llega a deducir que la 
inteligencia emocional encamina la posibilidad de una interacción humana, 
llevando a dirigir una mirada más consiente propia y diversa de los sentimientos y 
emociones; cabe señalar que la inteligencia emocional muestra dentro de las 
conductas humanas, importantes aspectos como el respeto, compasión, 
motivación , autodisciplina y  participación entre otras que llegan a permitir  una 
mayor adaptabilidad dentro de un contexto social variable.  
De igual importancia y según el modelo de Bar-On la inteligencia emocional “es 
definida como un conjunto de habilidades emocionales, personales e 
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 interpersonales que influyen en nuestra habilidad general para afrontar las 
demandas y presiones del medio ambiente” 21 . En este orden de ideas la 
inteligencia emocional según lo expone este modelo representa un mecanismo 
entre otras cosas fundamental a la hora de garantizar una mayor adaptabilidad 
dentro del medio en cual cada persona se encuentra inmersa; si bien el ser 
humano  posee una  determinada habilidad para adaptarse  no es suficiente ya 
que si emocionalmente no está en las mejores condiciones difícilmente podrá 
lograr expresar sus emociones y la de los demás perdiendo  ese acercamiento 
social.  Es por esto que la comprensión y el poder reconocer  nuestras emociones 
y las de los demás garantizar y brindan la posibilidad de construir  fuertes y 
estrechas relaciones de acuerdo con cambiantes y exigentes situaciones de la 
vida. 
 
7.5  Test de bar-On 
 
El test “de Bar-On (2000) es una medida de autor reporte con 60 ítems, el cual fue 
desarrollado para medir los diferentes componentes factoriales del modelo de IE 
de Bar-On. De esta forma,  el test incluye  cinco escalas las cuales cinco son de 
forma corta y ocho de forma larga; para este test, las comparaciones normativas 
son presentadas a través de las categorías de género y edad”22.  Por lo anterior el 
test de Bar-On  
Cabe señalar  que nuestra propuesta pedagógica va ajustada hacia las cinco 
escalas (intrapersonal, interpersonal. manejo del estrés, adaptabilidad, estado de 
ánimo general).  
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7.6  Escala intrapersonal 
 
“En el área intrapersonal es importante la compresión de los estados emocionales, 
incluyendo la posibilidad de que uno experimenta múltiples emociones, y aun a 
niveles más maduros, percatarnos de que,  en ocasiones, uno no es consciente de 
sus propios sentimientos por dinámicas inconscientes o por una elección 
preferente”23.  Teniendo en cuenta lo anterior, la escala intrapersonal (autoestima) 
maneja tres habilidades entre ellas se encuentra la Autoconciencia refiriendo a 
esta como la capacidad de controlar emociones tales como la ira, enojo, rabia,  
entendiendo la causa y determinando el origen de la misma para actuar de 
manera acertada sin perder el control ; Autorregulación (capacidad de manejar 
adecuadamente las emociones y los impulsos conflictivos), entre otras cosas, es la 
manera de llevar los trances que cotidianamente se ve inmerso el ser humano de 
manera equilibrada, permitiendo reconocer y modificar acciones que impidan 
perjudicar la integridad misma y la de los demás. Automotivación requiere de una 
visión positiva para alcanzar un objetivo o meta, enfocando una mirada optimista, 
persistente y de confianza  logrando un pensamiento positivo que permita 
sobrepasando obstáculos presentes. 
 
7.7  Escala interpersonal 
 
“Es definido en términos básicos, el concepto interpersonal es utilizado para 
referirse a tipos de comunicaciones, relaciones y vínculos que se establecen entre 
dos o más personas.  Comúnmente, el termino interpersonal se usa para señalar  
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 capacidades de ese tipo se suponen que los individuos de características 
interpersonales tienen facilidad  para relacionarse con otros y para establecer 
vínculos de diverso tipo con sus pares”24. Del mismo modo, la parte intrapersonal  
hace referencia a buena empatía por sus pares y sus relaciones interpersonales 
son amenas dentro del grupo, su sentido de responsabilidad social es favorecer la 
construcción y contribución de un beneficio colectivo. Esta escala muestra dos 
importantes aspectos en las habilidades sociales, como es la Empatía donde se 
reconoce las emociones de los demás, mirando una perspectiva consiente  del 
modo como ve y siente el otro, de sus necesidades  y  preocupaciones; mediante 
la observación de los leguajes corporales (gestos, miradas, tono de voz), la 
empatía juega un papel fundamental que contribuye al reconocimiento  del estado 
emocional siendo la mejor manera de orientar y guiar hacia un pensamiento más 
auténtico y optimista. Ahora bien el factor siguiente es la Asertividad, este término 
fundamentalmente está relacionado al modo y la manera de respetarse a sí mismo 
y a los demás que hacen parte del entorno social, mostrado una conducta sincera, 
honesta,  manifestando lo que se piensa de forma directa procurando decirlo de 
una manera apropiada sin llegar a herir los sentimientos y emociones de la 
persona, y de igual modo saber escuchar sus ideas y pensamientos. 
 
7.8  Escala de adaptabilidad 
 
La escala de adaptabilidad es la “Capacidad para acomodarse a los cambios en 
las situaciones  sin que ello redunde en una reducción de eficacia y su 
compromiso. A su vez esta capacidad está relacionada  con la relativa a entender 
y apreciar perspectivas diferentes de una situación y la capacidad de adaptarse a 
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 nuevas circunstancias”25.  Es por esto que la escala es la destreza para resolver 
problemas presentes en la vida cotidiana ajustando sus pensamientos y 
emociones con los comportamientos propios de la edad. Esta escala de 
adaptabilidad comprende destrezas que tiene relación a la manera como ver una 
perspectiva diferente de la  realidad, aceptado nuestras propias emociones y las 
de los demás, buscando la manera ajustar los pensamientos y las emociones de 
acuerdo a las situaciones contempladas dentro de un ambiente real. 
 
7.9  Escala del manejo del estrés 
 
“La dimensión del manejo del estrés consta de dos habilidades relacionadas: la 
tolerancia al estrés, la habilidad de resistir acontecimientos adversos y 
situaciones  estresantes sin deshacerse, sino, de una forma activa y positiva, 
enfrentarse al estrés.  Control de impulso, la habilidad de resistir a los impulsos y 
controlar las emociones propias”26. Es desde allí, que  los aspectos mencionados 
pretenden construir  dentro del ser humano  una manera tranquila de sobre llevar 
situaciones bajo una aguda presión sin que sus emociones e impulsos se vean 
afectas en ambientes propicios de su desarrollo. 
 
7.10  Escala de estado de ánimo general 
“La variable motivacional muy importante que facilita los demás componentes 
factoriales de la inteligencia emocional.  El estado de ánimo general consta de dos 
constructos relacionados: optimismo, Habilidad de mirar el lado más iluminado de 
la vida    
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 Optimismo en relación a situaciones que enmarcan tropiezos  frente a la vida 
manteniendo una apreciación positiva y acertada, buscando un bienestar de sí 
mismo y de los demás”27. Frente a  esta postura el ser humano se relaciona de 
una manera real dependiendo de la situación en la cual vive, es decir, frente a 
situaciones complejas manteniendo un estado de motivación y felicidad en si 
mismo sin que tales acontecimientos afecten su emocionalidad. 
 
7.11  Juego 
 
El juego, es una actividad fundamental de todo ser humano durante su proceso de 
vida;  este permite que los niños y las niñas  se liberen de todas las 
preocupaciones, se diviertan y aprendan diversas situaciones a través de este. El 
juego es la parte primordial de la vida de los seres humanos,  porque a través de 
actividades lúdicas los niños se pueden desarrollar no solo física, sino emocional y 
mentalmente.  
El juego es una actividad espontanea que exige el cumplimiento de una o varias 
reglas libremente elegidas. Se puede considerar al juego como la actividad más 
importante de la infancia”28.  
Es desde allí en donde los niños pueden aprender a interactuar socialmente, 
desde las reglas, entendiéndolas,  respetándolas y aplicándolas.  
El juego es una de las actividades más importantes, porque además de ser 
atractiva por sus dinámicas, permite que no se torne cotidiana como otra serie de 
actividades.  
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 “El juego es una de las actividades de mayores posibilidades para generar nuevos 
modelos de relación y comunicación no solo entre los niños, sino también entre 
niños y adultos. En el juego se crean y expresan emociones y sentimientos, se 
ejemplifica la vida cotidiana, o se inventan nuevas formas de vida; a través de 
nuestras relaciones cotidianas transmitimos valores y modelos de 
comportamiento, los comportamientos y las actitudes que asumimos frente a los 
juegos son uno de los principales mecanismos de socialización” 29  
 
De acuerdo a  este apartado, el juego es tan importante para la vida de los seres 
humanos y en especial de los niños, porque a través de este se pueden generar 
relaciones afectivas con los demás, establecer valores; entre otros. 
Para Huizinga el juego “es una acción o una actividad voluntaria realizada en unos 
ciertos límites fijos de tiempo y lugar, según una regla libremente consentida”30. 
Para G. LUSCHEN. “El juego es una acción y ocupación voluntaria que se ejerce 
dentro de ciertos límites preestablecidos en el tiempo y en el espacio y de acuerdo 
con reglas aceptadas libremente, pero obligan a una estricta observancia; que 
encuentra su finalidad en sí misma y va acompañada de un sentimiento de 
tensión,  de alegría y de la conciencia de ser algo distinto de la vida normal”31.  
Ampliando lo expuesto anteriormente, el juego en primera medida juega un papel  
esencial dentro del desarrollo del ser humano, ya que ofrece la posibilidad a que  
los actores vinculados logren mejorar ampliamente su forma de  comunicación, 
permitiendo además forjar amplios y nuevos  lazos de relación.  El juego siendo 
una actividad generadora de vida y de liberación de energía exige de manera 
determinante seguir con unos parámetros no necesariamente requeridos pero que 
se necesitan para que este no se muestre como un simple ejercicio en donde se 
vea reflejada una serie de acciones meramente físicas sino al contrario refleje una 
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 proximidad ligada hacia la parte de los sentimientos y emociones, permite que los 
niños y las niñas  se liberen de todas las preocupaciones, se diviertan y aprendan 
diversas situaciones a través de este. 
El juego como lo han mencionado muchos autores se hace  necesario e 
indispensable en el avance evolutivo, social y  afectivo de los niños en pro de un 
mejor proceso íntegro y oportuno, permitiendo una búsqueda estable de la 
personalidad sin desconocer la importancia que tienen los lugares y los lapsos 
para impulsar su construcción personal. 
 
7.12  Juegos cooperativos 
 
“Arranz B., Emilio describe un juego cooperativo es un juego en el cual dos o más 
jugadores no compiten, sino más bien se esfuerzan por conseguir el mismo 
objetivo y por lo tanto ganan o pierden como un grupo.  
Los juegos cooperativos aportan de una manera importante en el trabajo en grupo 
donde los jugadores dan y reciben ayuda para contribuir a fines comunes, en el 
cual se resaltan aspectos tan importantes del ser humano como lo son: la 
confianza, la cooperación, el aceptar al otro como es, ( la Empatía). En el cual no 
se excluye a la persona como tal, sino por el contrario se invita a hacer partícipe, 
de la creación, de la fantasía, de la magia que se crea en el juego y principalmente 
el juego cooperativo brinda la posibilidad de acercar al ser humano a mejores 
ambientes dentro de una realidad creada con el fin integrar y compartir 
experiencias con el otro”32. 
Desde los juegos cooperativos se logra establecer que estos generan en los seres 
humanos trabajo en equipo, en donde dos o más personas contribuyen a dar 
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 soluciones a los diferentes tipos de juegos que se proponen; allí se evidencian 
claramente aspectos a destacar como lo señala Emilio; la confianza, cooperación, 
entre otros como el reconocer al otro y adaptarse a sus necesidades y habilidades. 
“Velázquez (2012) clasifica las actividades motrices en función de la interrelación 
entre las acciones de los y las participantes. Si no existe interrelación hablaríamos 
de actividades individuales y en el caso de que existiera dicha interrelación 
hablaríamos de actividades grupales o colectivas. Dentro de las actividades 
grupales se presentan dos tipos de interrelación: puede ser con oposición o sin 
oposición. Si existe oposición hablamos de actividades competitivas 
(incompatibilidad de metas) o actividades no competitivas con oposición 
(compatibilidad de meta) y en el caso de que no existiera oposición hablaríamos 
de actividades cooperativas en las que no existe incompatibilidad de meta. Como 
conclusión un juego cooperativo es un juego colectivo donde no existe oposición y 
los participantes tienen metas comunes”33.  Es claro que al existir esa interrelación 
entre las dos partes cada una enfocada hacia sentidos diferentes, una con un 
sentido de  beneficio propiamente ligado a  la búsqueda individual, mientras que la 
otra enfoca su interés en un trabajo colectivo con miras a obtener o alcanzar  un 
objetivo grupal.  
 
7.13 Juegos reglados 
 
“Aparecen entre los (7 y 11 años) de edad, etapa de las operaciones concretas y 
reglas simples dirigidas en la acción y en actividades lúdicas correspondientes a 
esta etapa, las reglas son las que definen claramente los limites en los que el 
juego va a tener lugar, con la mutua aceptación de lo que se puede hacer y lo que 
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 no. De esta manera los partícipes de las actividades aprenden reglas que le 
posibiliten a coordinar sus acciones con las del otro, los jugadores regulan la 
competición sobrellevando unos determinados acuerdos  donde el juego favorece 
al desarrollo afectivo o emocional, en cuanto que es una actividad que proporciona 
placer, entretenimiento y alegría de vivir, permite expresar libremente las energías 
positivas y descargar tenciones”34. En relación a lo anterior los juegos reglados 
posibilitan unas explícitas alianzas de manera grupal en el desarrollo de la 
actividad, logrando la participación de numerosos cambios establecidos por los 
mismos participantes posibilitando la construcción de sus propias iniciativas 
individuales de manera ingeniosa y programando  actividades originales 
innovadoras.    
 
“Según Piaget el juego de reglas aparece entre los cuatro y siete años. Su inicio 
depende en buena medida, del medio en que se mueve el niño, de los modelos 
que tenga. Entre los siete y doce años, etapa de las operaciones concretas se 
desarrollan los juegos de reglas simples y concretas, directamente unidas a la 
acción y apoyadas generalmente por objetos bien definidos”35.  Según el apartado 
anterior los juegos de reglas dependen en gran medida de los diferentes 
escenarios y la edad cronológica, obedeciendo  a  instrucciones organizadas y 
estructuradas dadas durante la realización de las mismas conllevando a una 
participación colectiva haciendo posible la reflexión dirigida hacia un pensamiento 
lógico.  
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7.14  Juegos de rol 
 
“El juego de rol como indica su nombre, uno o más jugadores desempeñan un 
determinado rol, papel o personalidad. Cuando una persona hace un papel 
determinado significa que está interpretando un papel que normalmente no hace. 
En éste juega un papel importante la imaginación, la narración oral, la originalidad 
y el ingenio para su adecuado desarrollo, porque, se interpreta y narra lo que los 
jugadores asumen como rol de personajes imaginarios a lo largo de una historia 
en la que interpretan diálogos y describen acciones”36. Como se manifiesta en el 
apartado anterior, los juegos de roles están determinados por el papel que 
desempeñan los niños/a a la hora de interactuar entre ellos mismos, creando 
historias, personajes y situaciones que los llevan a desempeñar roles que se 
pueden evidenciar en la vida real, ya sea un cocinero, un maestro, un pintor, entre 
otros.  
“Según Fidel Molina Luque sobre técnicas de resolución de conflictos dice: El 
juego de rol tiene como objetivo que las personas que intervienen en él puedan 
vivencia  el papel que representan.  Es decir, que se pongan en la piel del otro, 
que vivan lo que otros pueden sentir, y así ayudar a la comprensión  de diferentes 
postulados  y posicionamientos”37.  Desde este orden de ideas, en el juego de 
roles intervienen las emociones, poniendo en manifiesto sentimientos y 
situaciones que vivencian los seres humanos en la vida real.  
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 7.15  Lúdica 
 
“La lúdica se entiende como una dimensión del desarrollo de los individuos, siendo 
una parte constitutiva del ser humano. El concepto de lúdica es tan amplio como 
complejo, pues se  refiere a la necesidad del ser humano, de comunicarse, de 
sentir, expresarse y producir en los seres humanos una serie de emociones 
orientadas hacia el entretenimiento, la diversión, el esparcimiento”38. La lúdica es 
una de las necesidades del ser humano para poder expresarse, comunicarse, 
sentir sus vitales emociones en el momento de la diversión. Esta permite al ser 
humano ampliar  su vida social, su personalidad, sus valores, adquiriendo más 
conocimiento orientado en una amplia categoría de actividades donde interactúan 
con los demás. 
 Es desde allí en donde “Lo lúdico se convierte en proyecto de vida, en una 
necesidad vital del ser humano; abarca las dimensiones humanas para intentar 
dar alcance al equilibrio personal, es decir el equilibrio vital, en sus distintos 
niveles; así como también al equilibrio social, esto es, lo lúdico se convierte en un 
proyecto de lo cultural, de la vida del ser humano”39.   Este apartado expresa que 
lo lúdico tiende a formar parte del proyecto de vida de los seres humanos, dándole 
una sostenibilidad a la parte personal y emocional del individuo. 
Ahora bien, Carlos Alberto Jiménez, Magister en Comunicación y Educación,  y 
docente de la Universidad Libre Seccional Pereira,  señala que “La lúdica como 
parte fundamental de la dimensión humana, no es una ciencia, ni una disciplina y 
mucho menos una nueva moda. La lúdica es más bien una actitud, una 
predisposición del ser frente a la vida, frente a la cotidianidad.  Es una forma de 
estar en la vida y de relacionarse con ella en esos espacios cotidianos en que se 
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 produce disfrute, goce, acompañado de la distensión  que producen actividades 
simbólicas e imaginarias como el juego. La chanza, el sentido del humor, el arte y 
otra serie de actividades (sexo, baile, amor, afecto), que se produce cuando 
interactuamos con otros, sin más recompensa que la gratitud que produce dichos 
eventos”40.  La lúdica es desde allí el modo en el cual los seres interactúan y se 
genera en ellos sentimientos al encontrase con otros compartiendo imaginarios, 
actividades, la lúdica es una de las necesidades principales del individuo  para 
poder expresarse, sentir sus emociones. 
 
 
8. DISEÑO METODOLOGICO 
 
Dentro del presente proyecto se tuvieron en cuenta cinco aspectos importantes 
para implementarlo de forma apropiada para el desarrollo de la misma.   
Aspectos como el enfoque de investigación, el tipo de investigación, el método de 
investigación  y la selección apropiada de instrumentos de recolección de 
información.                                    
         
8.1 Enfoque de investigación 
“Los autores Blasco y Pérez (2007:25), señalan que la investigación cualitativa 
estudia la realidad en su contexto natural y cómo sucede, sacando e interpretando 
fenómenos de acuerdo con las personas implicadas”41. 
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 Parte desde  este  enfoque cualitativo la presente investigación, ya que se 
observaron situaciones de tipo emocional existentes dentro del contexto, las 
cuales se analizaron a través de un estudio e interpretación frente a  una realidad 
social presente dentro de los niños del grado  tercero del colegio Vista Bella. 
 
 
8.2 Tipo de investigación 
 
 
El proyecto investigativo se orienta desde una “investigación analítica- descriptiva, 
ya que trata de describir datos que tengan un impacto en la vida de las personas a 
las que rodea la investigación.  Dentro de este tipo de investigación analítico 
descriptiva encontramos el método del estudio de caso”42.  La cual se ajustó al 
presente proyecto investigativo,  de esta manera se elaboró una propuesta de   
intervención  didáctica apoyada en una observación y reflexión pedagógica por 
medio de actividades utilizando la tipología de juegos (cooperativos, reglados y de 
rol) que contribuyeron a la organización sistemática y elaboración de los  diarios  
campo para establecer las incidencias y relaciones de estos juegos frente a lo 
socio emocional. 
 
8.3 Metodología de investigación  
Kurt Lewin “definió a la investigación-acción como “una forma de cuestionamiento 
autoreflexivo, llevada a cabo por los propios participantes en determinadas 
ocasiones con la finalidad de mejorar la racionalidad y la justicia de situaciones, de 
la propia práctica social educativa, con el objetivo también de mejorar el 
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 conocimiento de dicha práctica y sobre las situaciones en las que la acción se 
lleva a cabo”43. 
Es desde esta metodología que el presente proyecto se ubica en la investigación- 
acción,  una línea de investigación que permite  interactuar con los estudiantes a 
investigar en pro de dar solución a una situación problema.  
 
8.4  Población y muestra 
 
Este proyecto se desarrolló en el Colegio Vista Bella Seccional C, ubicado en la 
localidad de Suba en la Calle 168 # 45- 51. 
La población son  los niños y niñas del grado 3 del Colegio Vista Bella, en edades 
entre los 7 y 9 años, este cuenta con un total de 34 estudiantes donde 18 son 
niños y 16 son niñas.  
La muestra que fue selecciona dentro del grupo del grado tercero son 6 
estudiantes,  donde  3  son del género femenino y  3 del masculino. 
 
8.5  Instrumentos de recolección de información  
 
 
Los instrumentos que se desean implementar en el presente proyecto investigativo 
son la observación directa. Según Méndez “la observación directa es el proceso 
mediante el cual se perciben deliberadamente ciertos rasgos existentes en la 
realidad por medio de un esquema conceptual previo y con base en ciertos 
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 propósitos definidos generalmente por una conjetura que se quiere investigar”44. 
De lo dicho anteriormente se toma como instrumento la observación directa  para 
la elaboración del proyecto investigativo, ya que a través de este, permitió 
identificar aspectos relacionados con los procesos socios afectivos como, la 
convivencia, tolerancia, emocionalidad, comunicación y la empatía.  
Como segundo instrumento se implementó el diario de campo; el cual y según los 
autores Bonilla y rodríguez “el  diario de campo debe permitirle al investigador un 
monitoreo permanente de observación.  Puede ser especialmente útil al 
investigador en él se toma nota de aspectos que considere importantes para 
organizar, analizar e interpretar la información que está cogiendo”45.  El diario de 
campo como instrumento para el proceso investigativo, permitió el seguimiento y 
recolección de información que contribuyo a la caracterización de los juegos que 
más apuntaron a la incidencia de las escalas socio emocionales. Como último 
instrumento él (Test de Bar-On).  De acuerdo al modelo de Bar-On el test “es una 
medida de autorreporte con 60 ítems, el cual  fue desarrollado para medir los 
diferentes componentes factoriales del modelo de IE de Bar-On.  De esta forma, el 
instrumento incluye cinco escalas compuestas, así como 15 sub escalas que 
miden las diferentes habilidades que las componen”46.  De la misma forma este 
instrumento nos proporcionó la identificación  de las escalas socio emocionales 
más bajas de manera confiable de los estudiantes del grado tercero, ayudando a 
la construcción y secuencia de actividades que posibilitaran un aumento y 
desarrollo tanto en las escalas como en lo relacionado a la parte afectiva y social. 
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 9. PROPUESTA PEDAGOGICA 
 
La presente propuesta pedagógica dirige su atención hacia la creación de nuevos 
espacios de interacción con los niños y las niñas a través de acciones lúdico 
pedagógicas,  orientadas desde la tipología de juegos (juegos cooperativos, 
reglados y de rol) donde se logre el fortalecimiento  de las escalas socio 
emocionales más bajas. 
 
 
9.1 Titulo 
 
FORTALECIENDO  LA EMOCIONALIDAD DESDE LOS JUEGOS 
COOPERATIVOS- REGLADOS Y DE ROL 
 
9.2  Objetivos de la propuesta pedagógica    
  
Identificar el método de valoración de escalas socio emocionales según Barón  
 
Reconocer como ejes de referencia para el fortalecimiento socio emocional las 
tres tipologías de  juegos; cooperativos,  reglados y de roll     
 
Referenciar  las posibles relaciones y  aportes pedagógicos en el fortalecimiento 
de las escalas socioemocionales (según Barón).  
 
Estructurar a través del diario de campo un instrumento de observación que 
permita caracterizar las incidencias pedagógicas en los procesos socio afectivos 
de los niños del grado tercero. 
 
 9.3  Propósito esencial 
 
Fortalecer las escalas del desarrollo socio emocional: Intrapersonal, Interpersonal, 
manejo del estrés, Adaptabilidad y Estado de ánimo general utilizando como  
dinamizador pedagógico los juegos Cooperativos, reglados y de roll en los  niños 
del grado 3  del colegio  Vista Bella. 
 
9.4  Descripción de la propuesta de intervención y reflexión pedagógica 
La evaluación diagnostica de escalas socioemocionales  
 
 
Con la construcción de esta propuesta pedagógica se pretende establecer las 
incidencias de los juegos frente a los procesos socio afectivos en las escalas socio 
emocionales de los niños/as del grado 3 del Colegio Vista Bella, para ello se 
diseñara 9 sesiones de actividades didácticas y pedagógicas en donde cada una 
contara con  3 juegos  respectivamente; una utilizando los juegos cooperativos, 
otra utilizando los juegos reglados y por ultimo una con los juegos de rol. Donde a 
través de una matriz comparativa se irán relacionado las diferentes escalas e 
indicadores de cada juego.  Véase anexo tabla 1. 
 
La reciente propuesta pedagógica se diseña para el grupo en general, no obstante 
se tuvo en cuenta que la misma permitió la  observación de  las diferentes 
conductas y emociones que presentan  los niños que fueron seleccionados como 
muestra de la investigación. De esta manera se identificaron las diferentes 
tipologías, juegos cooperativos, reglados y de rol que se determinaron a través de 
una continua investigación y rastreo bibliográfico, donde se evidencia que la 
relación entre las diferentes escalas y los indicadores manejados por del test de 
Bar-On presentan una estrecha relación con los juegos; ya que los juegos de tipo 
 competitivo no se ajustan debió que muestran un carácter  individualista y poco 
cooperativo. 
 
 
 9.5  Cronograma y Secuencia de actividades de intervención  
 
 
Cronograma de actividades 2014 Tiempo 
FECHA ACTIVIDADES Duración 
AGOSTO 14 JUEGOS COOPERATIVOS (Correcaminos  
Encostalados) 
40 
minutos 
AGOSTO   21 JUEGOS COOPERATIVOS (Aladino) 50 
minutos 
AGOSTO   28 JUEGOS COOPERATIVOS (Arcoíris de pelotas) 60 
minutos 
SEPTIENB 04 JUEGOS REGLADOS 
(La ola loca) 
40 
minutos 
SEPTIENB  11 JUEGOS REGLADOS 
(Dígalo con mímica ) 
60 
minutos 
SEPTIEMB 18 JUEGOS REGLADOS 
(Twister) 
60 
minutos 
SEPTIEMB 25 JUEGOS DE ROL  
(Mundialito) 
50  
minutos 
OCTUBRE  02 JUEGOS DE ROL  
(Baile musical) 
40  
minutos 
OCTUBRE  09 JUEGOS DE ROL  
(El chavo) 
30  
minutos 
 
 
 “Los cronogramas de Gantt fueron creados por el ingeniero norteamericano Henry  
L. Gantt para tratar de resolver la cuestión de la planificación de actividades al 
distribuirlas en un calendario. De esta manera se podía visualizar el tiempo de 
duración de las distintas actividades, con sus fechas de inicio y final y el tiempo 
total necesario para realizar esa actividad. El gráfico que creó es hoy en día un 
instrumento fundamental a la hora de la elaboración de un proyecto. El gráfico es 
un simple sistema de coordenadas en el que se colocan en el eje horizontal la 
escala temporal y en el eje vertical las actividades a realizar.” Esta herramienta 
permitió la organización y programación de las diferentes actividades en los 
tiempos determinados, logrando la realización y ejecución de estas para la 
observación y toma de datos dentro de nuestra presente investigación de una 
manera proyectada a alcanzar los objetivos propuestos.   
 
De igual importancia las actividades de intervención para la presente investigación 
son diferentes acciones en caminadas a las tipologías de juego, donde a atreves 
de estas nos permita la recolección de las diferentes conductas o situaciones 
presentes dentro de la ejecución, y de esta manera logra señalar las diferentes 
incidencias de estos juegos en las escalas emocionales y la importancia en su 
proceso de desarrollo frente a los diferentes contextos.    
 
 
 
JUEGOS COOPERATIVOS 
ACTIVIDAD No 1 
CORRECAMINOS ENCOSTALADOS 
OBJETIVO: Lograr la participación colectiva y afectiva del grupo en la 
actividad propuesta. 
MATERIALES: 
 Globos 
 Silbato 
 Silbato 
 Aros 
DESCRIPCION: Los niños se ubicaran en filas formando grupos de 
cinco para transportar una serie de globos, a la señal del silbato 
partirán con el número de globos que puedan llevar en la espalda 
apoyando por el pecho del compañero de atrás, los grupos deben 
llevar un total de diez globos a la meta para ello contaran entre cinco 
y diez minutos. Esta actividad se lleva a cabo fuera de las 
instalaciones del colegio (cancha deportiva.) 
REGLAS: 
 No se permitirá utilizar las manos 
 No se permitirá hacer trampa 
 Todos los grupos deberán finalizar la 
actividad. 
INDICADORES 
 Iniciativa individual 
 Solidaridad 
 Satisfacción personal 
VARIANTES: 
 
 Transporte en zigzag 
 Transporte con obstáculos 
 Transporte con los ojos vendados 
 
 
 
 
JUEGOS COOPERATIVOS 
ACTIVIDAD No 2 
ALADINO 
OBJETIVO: Fomentar la inclusión y solidaridad de manera colectiva 
dentro del grupo valorando una gesto amistoso. 
 
MATERIALES: 
 Colchonetas 
 Silbato 
 Recipientes 
DESCRIPCION: Se agruparan de seis niños por equipo  donde 
transportaran  a uno de ellos arriba de la colchoneta, este a su vez se 
colocara en posición fetal  llevando  un recipiente con agua con el 
objetivo de llenar al máximo otro recipiente que se ubicara al final de 
la cancha para ello los grupos contaran un tiempo de 5 a 10 minutos. 
 
REGLAS: 
 El jugador transportado no puede ir 
de pie. 
 Cada estudiante deberá ser 
transportado 
 Cada grupo finalizara la actividad 
 
INDICADORES: 
 Incluyente 
 Conducta amistosa 
 Actividad conjunta 
 Solidaridad 
VARIANTES: 
 
 De espalda 
 Boca abajo 
 Arrodillado 
 
 
 
 
 
JUEGOS COOPERATIVOS 
ACTIVIDAD No 3 
ARCOÍRIS DE PELOTAS 
OBJETIVO: Potenciar la creatividad en espacios divertidos de 
manera conjunta y motivante para los estudiantes. 
 
MATERIALES: 
 Tiza 
 Pelotas 
 Recipiente 
 
DESCRIPCION: Los docentes encargados elaboraran unas graficas  
en forma de arco iris sobre el suelo de la cancha para luego dar las 
respectivas instrucciones a los niños. La actividad se realizara en tres 
grupos de manera que cada niño participe de manera conjunta, cada 
grupo se ubicara en la figura depositando el mayor  número de 
pelotas en el recipiente. Para esta actividad se contara con tiempo 
entre 5 a 10 minutos. 
REGLAS: 
 No se utilizaran las manos para pasar 
la pelota 
 No dejar caer la pelota 
 Deben encestar la pelota con la 
camisa. 
INDICADORES: 
 Liderazgo 
 Creatividad 
 Motivación  
 Diversión  
VARIANTES: 
 Un zigzag de arco iris donde tendrán 
que sujetarse los cordones con el otro 
compañero. 
 
 
 
 
 
 
 
JUEGOS REGLADOS 
ACTIVIDAD No 1 
LA OLA LOCA 
OBJETIVO: Que los estudiantes logren desarrollar de forma 
expresiva y activa su comportamiento tanto individual como colectivo. 
MATERIALES: 
 Sillas 
 Silbato  
 Música 
DESCRIPCION: Se ubicaran una serie de sillas formando un circulo, 
donde todos los estudiantes giraran ya sea a la derecha o a la 
izquierda según lo indique el docente, también se hará de manera 
cruzada donde el docente mencionara la palabra inundación en lo 
cual los estudiantes tendrán que subirse al su respectiva silla. A 
medida que transcurre la actividad se ira retirando las sillas para ir 
descalificado a los últimos. 
REGLAS: 
 Los cambios solo se realizaran al 
sonido del silbato o al ritmo musical 
 Solo se escuchara la vos del docente 
 No se permitirá acciones agresivas 
INDICADORES: 
 Expresivos 
 Participación activa 
 Autoestima 
VARIANTES: 
 Se utilizara la música como medio de 
relajación y distracción 
 Se realizara un actividad grupal 
 
 
 
 
 
 
 
JUEGOS REGLADOS 
ACTIVIDAD No 2 
DIGALO CON MIMICA 
OBJETIVO: Generar un espacio de diversión estimulando la 
creatividad, la expresión y la participación activa del grupo siguiendo 
reglas. 
MATERIALES: 
 Fichero 
 Cronometro 
DESCRIPCION: Habrá dos grupos, en donde cada grupo escogerá a 
un participante del equipo contrario a su vez el estudiante escogido  
realizara la acción que tome del material didáctico (fichero). Para ello 
cada equipo tendrá un minuto para adivinar lo que expresa su 
compañero. 
REGLAS: 
 No se puede hablar  
 Se respetara el tiempo establecido 
INDICADORES: 
 Expresivos 
 Aceptación de reglas 
 Participación activa 
 Creatividad 
VARIANTES: 
 
 También se realizara en parejas 
 
 
 
 
JUEGOS REGLADOS 
ACTIVIDAD No 3 
TWISTER 
OBJETIVO: Desarrollar la capacidad de convivencia en el grupo a 
través de la actividad de una manera divertida y motivante.  
MATERIALES: 
 Papel de colores 
 Manta de colores  
 Reloj de colores 
 
DESCRIPCION:  Cada equipo se ubicara es su espacio de juego, en 
donde cada equipo contara con 4  estudiantes, la actividad dará 
comienzo cuando los docentes realizadores de la actividad giren el 
reloj de colores indicado que segmento del cuerpo deben ubicar 
dentro del espacio asignado, el grado de dificultad será mayor al paso 
del tiempo 
REGLAS: 
 
 Pierde el equipo que caiga primero 
INDICADORES: 
 Motivación 
 Comunicación 
 Diversión  
VARIANTES: 
 
 Usando música  
 
 
 
 
JUEGOS DE ROL 
ACTIVIDAD No 1 
MUNDIALITO 
OBJETIVO: Diseñar una actividad en conjunto donde se pondrá a 
prueba su creatividad, toma de decisiones y trabajo en equipo. 
MATERIALES: 
 Balón 
 silbato 
 pinturas 
 
 
DESCRIPCION:   Se organizaran por equipos representativos al 
mundial, realizando un mini torneo donde todos los participantes 
deberán tener  una mascota una deberán tener  una mascota alusiva 
a su equipo o país seleccionada para participar. 
 
REGLAS: 
 Todos los equipos deben ser mixtos 
 Juego limpio 
 
 
INDICADORES: 
   Creatividad 
 Bienestar emocional 
 Tolerancia 
 Desarrollo de la personalidad 
 
VARIANTES: 
 
 Se jugara con un globo 
 
 
 
 
 
 
 
 
JUEGOS DE ROL 
ACTIVIDAD No 2 
BAILE MUSICAL 
OBJETIVO: Desarrollar una actividad de baile  donde los estudiantes 
expondrán sus experiencias corporales. 
 
MATERIALES: 
 Grabadora 
 
DESCRIPCION: Se organizara un concurso de baile utilizando  
música urbana, en donde los estudiantes se organizaran en grupos de 
5 estudiantes, los cuales formaran una coreografía para luego cada 
grupo lo presente a todo el grupo. 
REGLAS: 
 Tiempo estimado para exponer su 
baile 10 minutos. 
 
 
INDICADORES: 
 Timidez 
 Creatividad 
 Liderazgo 
VARIANTES: 
 
 Cambios musicales 
 
 
 
JUEGOS DE ROL 
ACTIVIDAD No 3 
EL CHAVO 
OBJETIVO: Crear un ambiente teatral donde los estudiantes asuman 
un determinado personaje dentro de la actividad propuesta basado en 
la imitación. 
 
MATERIALES: 
 Cartón 
 Tela 
 Disfraces 
DESCRIPCIÓN: Se llevara a cabo una obra teatral alusiva al personaje 
del chavo donde todos los estudiantes asumirán un personaje. 
 
 
REGLAS: 
 
 Ninguna 
INDICADORES: 
  Motivación 
 Diversión 
 Creatividad 
 Felicidad 
 
VARIANTES: 
 
 Representaran una canción alusiva al 
personaje del chavo 
 
 
 
10.  DIAGNOSTICO  INICIAL 
 
 
El día 10 de abril de 2014 dentro de la  institución educativa distrital Vista Bella  
Seccional C, situada en la localidad  de suba en la calle  168A No. 45A-51 en el 
barrio grada norte donde se brinda  dos jornadas mañana y tarde,  preescolar 
hasta el grado tercero, se seleccionó el grado tercero  del profesor Justo Pastor al 
cual se le informo de la realización de una prueba (test de bar-on) para llevar a 
cabo el  desarrollo de  un pilotaje para nuestro proyecto  de investigación; 
alrededor de las cuatro y cuarenta cinco de la tarde se dio inicio a la prueba donde 
se seleccionaron 6 estudiantes, tres niños y tres niñas con edades que oscilan 
entre los 7 a 9 años respectivamente  del  salón 301.  De la misma forma la 
selección de este grupo de estudiantes se da durante el proceso de  práctica 
pedagógica y a través de las diferentes actividades que se llevaron a cabo y por 
medio de la observación, se logra evidenciar diferentes comportamientos y 
actitudes propias de un carente proceso y desarrollo emocional.  
 
Posterior a esto se les manifestó la  explicación detallada de la manera cómo se  
realizaría la prueba según el protocolo. El objetivo de esta aplicación (test de Bar-
on) fue la determinar en qué grados se situaba las escalas emocionales  de los 
estudiantes que se  seleccionaron. 
 
Interpretación de los rangos  manejados por el test de Bar-On.  
 
Rangos  Interpretación 
130 a mas Marcadamente alta 
120 a 129 Muy alta 
 
 
 
110 a 119 Alta 
90 a 109 Promedio 
80 a 89 Baja 
70 a 79 Muy bajo 
Por debajo de 70 Marcadamente baja 
 
De acuerdo a la presente tabla los rangos manejados de manera lineal por el test 
de Bar-On establecen unos índices de forma descendente y ascendente, esto con 
el propósito de localizar  el estado o capacidad emocional en las diferentes 
escalas. De la misma forma sitúa  una interpretación lógica de los diferentes 
indicadores y pautas del desarrollo emocional. 
 
 Análisis y gráficas de las  escalas emocionales de acuerdo a los resultados  
obtenidos. 
 
Dentro de las gráficas elaboradas se visualiza una serie de números localizados 
en la parte izquierda los cuales representan los rangos. Los colores de las barras 
representan las escalas emocionales; en la parte superior izquierda aparece 
situado  el grupo (salón)  al cual se le aplico.  En el centro aparece el sexo del niño 
o la niña a la cual se le aplico la prueba. F = Femenino – M= Masculino, el número 
(01) ubicado en la parte derecha significa el orden en cual se enumeraron las 
niñas y niños.  Por respeto o privacidad y siguiendo el protocolo del test no se 
indica el nombre de los estudiante involucrados en la aplicación. 
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De acuerdo con los datos obtenidos se puedo establecer que: 
 
A  B  C  D  E  
ESCALA 
INTRAPERSONAL  
ESCALA 
INTERPERSONAL  
ESCALA 
MANEJO 
DEL 
ESTRES  
ESCALA DE 
ADAPTABILIDAD  
EQ 
TOTAL  
90  68  114  83  89  
 
 
 
 
ANALISIS GRAFICA 301-F-01 
 
A. La escala intrapersonal se encuentra en un nivel promedio lo cual significa 
que marca un equilibrio o rango  normal de acuerdo a lo establecido. 
 
B. La escala interpersonal muestra un nivel marcadamente bajo con muchas 
posibilidades de mejora en sus aspectos de empatía, emotividad, 
compromiso colectivo y vinculación de diverso tipo dentro del contexto. 
 
 
C. La escala del manejo del estrés muestra un relativo incremento dentro del 
promedio normal lo cual significa que bajo una intensa presión  en ciertas 
situaciones de  cambio no se vea afectado su nivel emocional. 
 
D. La escala de adaptabilidad marca un nivel bajo lo que significa que muestra    
dificultad a la hora de integrarse a un posible cambio o situación presente 
pero con muchas posibilidades de mejora. 
 
E. En general su CE (coeficiente emocional)  es de 89 ubicado en un nivel 
bajo, lo que significa que presenta unos mínimos grados de dificultad frente 
a sus comportamientos afectivos.
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A  B  C  D  E  
ESCALA 
INTRAPERSONAL  
ESCALA 
INTERPERSONAL  
ESCALA 
MANEJO 
DEL 
ESTRES  
ESCALA DE 
ADAPTABILIDAD  
EQ 
TOTAL  
74  87  103  91  86  
 
 
 
 
 
 
ANALISIS GRAFICA 301-F-02 
 
A. Se observa que la escala intrapersonal está dentro los niveles bajos que 
indica la tabla de referencia, ya qué debe estar entre un nivel promedio, 
demostrando así poca  comprensión o reconocimiento  de  sus emociones. 
 
B. La escala interpersonal se ve en los niveles establecidos y sobrepasa los 
puntos de referencia, lo que demuestra es el grado de responsabilidad 
social. 
 
 
C. La escala de manejo del estrés nos muestra un buen grado de tolerancia en 
situaciones de intensidad, o bajo un nivel  de presión    
 
D. En esta escala nos muestra la capacidad para valorar la realidad y la 
conciencia de sí mismo frente a sus emociones.  
 
 
E. En su estado emocional nos muestra una leve variación de optimismo y 
felicidad cuando se presentan ciertos tropiezos frente a la vida. 
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A  B  C  D  E  
ESCALA 
INTRAPERSONAL  
ESCALA 
INTERPERSONAL  
ESCALA 
MANEJO 
DEL 
ESTRES  
ESCALA DE 
ADAPTABILIDAD  
EQ 
TOTAL  
102  92  106  95  102  
 
 
 
 
 
 
 
ANÁLISIS GRAFICA 301-F-03 
 
A. En esta escala intrapersonal  arroja un buen resultado de asertividad, amor 
propio y esa capacidad para valorarse así mismo. 
 
B. La interpersonal nos muestra una buena empatía y solidaridad por los 
demás de manera colectiva.  
 
 
C. De acuerdo al manejo del estrés, presenta un buen grado de equilibrio sin 
que sus emociones se vea afectadas. 
 
D. La adaptabilidad demuestra un buen grado de disposición para valorar la 
realidad de sus emociones. 
 
 
E. Su estado de ánimo es bastante satisfactorio para el grupo, de una manera 
positiva en situaciones des favorables que se ve inmerso.  
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A  B  C  D  E  
ESCALA 
INTRAPERSONAL  
ESCALA 
INTERPERSONAL  
ESCALA 
MANEJO 
DEL 
ESTRES  
ESCALA DE 
ADAPTABILIDAD  
EQ 
TOTAL  
118  65 103  84  105 
 
 
 
 
 
 
 
ANÁLISIS GRÁFICA 301-M-01 
 
A. De acuerdo a la escala intrapersonal puede notarse que presenta un nivel 
por encima del promedio normal lo cual expresa que su grado de 
conciencia emocional, asertividad y amor propio son bastante equilibradas. 
 
B. En cuanto a la escala interpersonal su grado emocional se encuentra 
respectivamente baja con posibilidad de mejorar su compresión de 
sentimientos propios la de los demás y a su vez sus relaciones 
interpersonales. 
 
C. De acuerdo a lo arrojado por la escala del manejo del estrés el nivel 
emocional se ubica dentro del promedio lo cual significa que su grado de 
tolerancia no se ve afectada bajo una presión intensa. 
 
D. La escala de adaptabilidad muestra un nivel bajo lo cual lleva a decir que su 
grado de control de sus impulsos pueden verse afectados bajo cambios 
fuertes pero con muchas posibilidades de mejoramiento. 
 
E. Su grado emocional se ubica en un grado de equilibrio lo cual dice que su 
comportamiento afectivo es satisfactorio. 
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A  B  C  D  E  
ESCALA 
INTRAPERSONAL  
ESCALA 
INTERPERSONAL  
ESCALA 
MANEJO 
DEL 
ESTRES  
ESCALA DE 
ADAPTABILIDAD  
EQ 
TOTAL  
95 75 103  84 87 
 
 
 
 
ANALISIS GRAFICA 301-M-02 
 
A. La escala intrapersonal proyecta un nivel emocional promedio con miras a 
mejorar en aspectos como, la conciencia emocional de sí mismo, la 
asertividad y amor propios indicadores que maneja esta escala. 
 
B. La escala interpersonal muestra un grado bajo de emocionalidad pero  con  
tendencia en mejorar aspectos como  empatía, responsabilidad social y las 
relaciones interpersonales. 
 
C. Dentro de la escala del manejo del estrés se muestra un promedio marcado 
dando a considerar el fortalecimiento de la misma. 
 
D. En cuanto a la escala de adaptabilidad el nivel arrojado se encuentra bajo, 
lo cual significa que presenta poco equilibrio a la hora de adaptarse a los 
diferentes cambios. 
 
E. Marca un nivel de 87 lo que indica que se encuentra bajo, lo que significa 
que presenta ciertos inconvenientes de aceptación en su conducta 
emocional. 
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A  B  C  D  E  
ESCALA 
INTRAPERSONAL  
ESCALA 
INTERPERSONAL  
ESCALA 
MANEJO 
DEL 
ESTRES  
ESCALA DE 
ADAPTABILIDAD  
EQ TOTAL  
107  70  92  104  93  
 
 
 
 
 
 
ANÁLISIS GRÁFICA 301-M-03 
 
A. La escala intrapersonal marca un nivel promedio lo que deduce que su 
conciencia emocional se encuentra normal con muchas posibilidades de ser 
mejorada. 
 
B. Según lo arrojado la escala interpersonal muestra que el nivel se encuentra 
bajo lo que significa que su conducta de relación presenta cierta dificultad 
dentro de su ambiente social. 
 
 
C. La escala del manejo del estrés arroja un nivel promedio lo que permite 
determinar que bajo una intensa tensión y presión mantiene un equilibrio en 
sus emociones  también con muchas posibilidades de mejorar. 
 
D. La zescala de la adaptabilidad muestra un grado normal lo que significa que su 
adaptabilidad y emocionalidad frente a situaciones cambiantes no se ve 
desestabilizada  
 
E. El coeficiente marca un nivel de 93 lo que lleva a mencionar que su conducta 
emocional puede ascender de manera más positiva  hacia un grado o nivel 
más alto. 
 
Diario de campo- resultados obtenidos 
Entre los instrumentos de recolección de información para el presente proyecto se 
tuvieron en cuenta el diario de campo, el cual da cuenta de los procesos que se 
llevaron a cabo en la investigación, para obtener los resultados desde los objetivos 
planteados.
 
 
 
DIARIO DE CAMPO ACTIVIDAD No 1 CORRECAMINOS ENCOSTALADOS  
                                                                                           ESCALA EMOCIONALES 
 
 
 
INDICADORES 
 
 
 
DESCRIPCIÓN 
 
 
INDICADORES 
OBSERVADOS JUEGOS 
COOPERATIVOS 
RESULTADOS 
 
 
Algunas 
veces 
 
 
Frecuentemente 
 
Pocas 
veces 
INTRAPERSONAL 
 Conciencia 
Emocional de sí 
mismo 
 Asertividad 
 Amor propio 
 Independencia 
 
 
Los niños logran controlar sus 
emociones y valoran su interés por el 
grupo. Expresando sus sentimientos 
de manera satisfactoria a nivel 
personal apreciando las diferentes 
necesidades. 
 
 Iniciativa 
individual 
    
X 
 Solidaridad X    
 Satisfacción 
personal 
  X  
     
     
INTERPERSONAL 
 Empatía 
 Responsabilidad 
social 
 Relaciones 
interpersonales 
Cada niño asume su responsabilidad 
con la actividad propuesta 
acompañando de manera animada y 
colaborativa en favor del grupo. 
Favoreciendo y comprendiendo los 
diferentes comportamientos  y 
sentimientos emocionales para 
mantener una estrecha y recíproca 
relación emocional. 
 Incluyente  X   
 Conducta 
amistosa 
 X   
 Solidaridad  X   
 
 Actividad conjunta 
   
X 
 
 
ADAPTABILIDAD 
 Capacidad para 
valorar la realidad 
 Flexibilidad 
 Solución de 
problemas 
Se les dificulta adaptarse a las reglas 
del juego, son poco flexibles ante la 
contingencia de las reglas y el juego 
no propone la posibilidad de 
solucionar problemas. 
 
 Creatividad 
   x 
 
 Exploración 
 
  
x 
  
 
 Liderazgo 
 
X 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MANEJO DEL ESTRÉS 
 Tolerancia al estrés 
 Control del impulso 
 
Los niños manejan condiciones de 
presión y control del impulso dentro 
la actividad,  sin que esto generara 
un elevado estado dentro su 
comportamiento. 
 
 Equilibrio 
Emocional 
  
X 
  
 
 Libres de 
agresión 
 
  
X 
  
ESTADO DE ANIMO 
GENERAL 
 Felicidad 
 Optimismo 
Se promueve la felicidad y alegría y 
se puede evidenciar un amplio 
entusiasmo en el grupo.  
 
 Diversión 
   
X 
 
 
 Motivación 
 
   
X 
 
OBSERVACIONES:  
Aunque la actividad se muestra en su aplicación algo de dificultad en general el juego cooperativo que se llevó a cabo 
(Correcaminos encostalados) aporta en los procesos socio afectivos particularmente en las escalas emocionales Intrapersonal, 
interpersonal, Manejo del estrés y Estado de ánimo general. 
 
 
 
DIARIO DE CAMPO ACTIVIDAD No 2 ARCOÍRIS DE PELOTAS   
                                                                                           ESCALA EMOCIONALES 
 
 
 
INDICADORES 
 
 
 
DESCRIPCIÓN 
 
 
INDICADORES 
OBSERVADOS JUEGOS 
COOPERATIVOS 
RESULTADOS 
 
 
Algunas 
veces 
 
 
Frecuentemente 
 
Pocas 
veces 
INTRAPERSONAL 
 Conciencia 
Emocional de sí 
mismo 
 Asertividad 
 Amor propio 
 Independencia 
 
 
Los niños logran controlar sus 
emociones y valoran su interés por el 
grupo. Expresando sus sentimientos 
de manera satisfactoria a nivel 
personal apreciando las diferentes 
necesidades. 
 
 Iniciativa 
individual 
    
x 
 Solidaridad   x  
 Satisfacción 
personal 
  x  
     
     
INTERPERSONAL 
 Empatía 
 Responsabilidad 
social 
 Relaciones 
interpersonales 
Cada niño asume su responsabilidad 
con la actividad propuesta 
acompañando de manera animada y 
colaborativa en favor del grupo. 
Favoreciendo y comprendiendo los 
diferentes comportamientos  y 
sentimientos emocionales para 
mantener una estrecha y recíproca 
relación emocional. 
 Incluyente  x   
 Conducta 
amistosa 
 x   
 Solidaridad  x   
 
 Actividad conjunta 
   
x 
 
 
ADAPTABILIDAD 
 Capacidad para 
valorar la realidad 
 Flexibilidad 
 Solución de 
problemas 
Se les dificulta adaptarse a las reglas 
del juego, son poco flexibles ante la 
contingencia de las reglas y el juego 
no propone la posibilidad de 
solucionar problemas. 
 
 Creatividad 
   x 
 
 Exploración 
 
  
 
 x 
 
 Liderazgo 
 
 
 
 
 x 
 
 
 
 
 
MANEJO DEL ESTRÉS 
 Tolerancia al estrés 
 Control del impulso 
 
Los niños manejan condiciones de 
presión y control del impulso dentro 
la actividad,  sin que esto generara 
un elevado estado dentro su 
comportamiento. 
 
 Equilibrio 
Emocional 
  
x 
  
 
 Libres de 
agresión 
 
  
x 
  
ESTADO DE ANIMO 
GENERAL 
 Felicidad 
 Optimismo 
Se promueve la felicidad y alegría y 
se puede evidenciar un amplio 
entusiasmo en el grupo.  
 
 Diversión 
  x 
 
 
 
 Motivación 
 
   
x 
 
OBSERVACIONES:  
Aunque la actividad se muestra en su aplicación algo de dificultad en general el juego cooperativo que se llevó a cabo 
(Correcaminos encostalados) aporta en los procesos socio afectivos particularmente en las escalas emocionales Intrapersonal, 
interpersonal, Manejo del estrés y Estado de ánimo general. 
 
 
 
DIARIO DE CAMPO ACTIVIDAD No 2 ALADINO 
                                                                                           ESCALA EMOCIONALES 
 
 
 
INDICADORES 
 
 
 
 
 
DESCRIPCION 
 
 
INDICADORES 
OBSERVADOS 
JUEGOS 
COOPERATIVOS 
 
RESULTADOS 
 
 
Algunas 
veces 
 
 
Frecuentemente 
 
Pocas 
veces 
 
INTRAPERSONAL 
 Conciencia 
Emocional de sí 
mismo 
 Asertividad 
 Amor propio 
 Independencia 
Inicialmente en la actividad el grupo 
mostro cierto nivel de curiosidad 
acerca  de lo que se iba a plantear y 
desarrollar, durante el transcurso de 
esta  Se pudo notar que el grupo 
reconoció y entendió las diferentes 
actitudes y cambios emocionales. 
Logrando realizar la actividad de 
manera autocontrolada (pensamientos 
y acciones) y cooperativa. 
 
 Iniciativa 
individual 
    
X 
 Solidaridad  x   
 Satisfacción 
personal 
  X  
     
     
INTERPERSONAL 
 Empatía 
 Responsabilidad 
social 
 Relaciones 
interpersonales 
 
Se pudo percibir un nivel estable de 
participación  cooperativa y afectiva en 
el grupo, de modo que el compromiso 
y la responsabilidad por los pares 
siempre estuvo como una referencia 
fundamental dentro de la actividad. 
 Incluyente  x   
 Conducta 
amistosa 
 x   
 Solidaridad  x   
 
 Actividad 
conjunta 
   
         X 
 
ADAPTABILIDAD 
 Capacidad para 
valorar la realidad 
 Flexibilidad 
El grupo reconoció el protocolo del 
juego, ajustando sus pensamientos 
para cambiar  las diferentes 
situaciones que se presentaron 
 
 Creatividad 
           X 
 
 Exploración 
 
 
 
 
X 
  
 
 
 
 
 
 
 Solución de 
problemas 
durante su realización. 
La actividad desarrollada propone 
diferentes alternativas para la solución 
de problemas. 
 
 liderazgo 
 
 
 
 
  
X 
 
MANEJO DEL ESTRÉS 
 Tolerancia al estrés 
 Control del impulso 
 
La actividad desarrollada no promovió 
ningún cambio en los diferentes 
estados emocionales, sino que facilito 
un equilibrio activo y positivo dentro 
del grupo.  
 
 Equilibrio 
Emocional 
  
x 
  
 
 Libres de 
agresión 
 
  
        x 
  
ESTADO DE ANIMO 
GENERAL 
 Felicidad 
 Optimismo 
Se muestran  momentos de felicidad y  
optimismo dentro del grupo de manera 
conjunta y personal, en las diferentes 
etapas de dificultad presentes dentro 
de la actividad siempre manteniendo 
una actitud positiva. 
 
 Diversión 
   
        X 
 
 
 Motivación 
 
   
        X 
 
OBSERVACIONES: 
La actividad desplego un nivel de curiosidad y cooperación por parte de los estudiantes, lo cual indica  que el juego cooperativo 
propuesto (Aladino) aporta en las diferentes escalas socioemocionales.  En específico,  Intrapersonal, Interpersonal, Manejo del estrés, 
Estado de ánimo general. 
 
 
 
DIARIO DE CAMPO ACTIVIDAD No 1 LA OLA LOCA 
                                                                                           ESCALA EMOCIONALES 
 
 
 
INDICADORES 
 
 
 
DESCRIPCION 
 
 
INDICADORES 
OBSERVADOS 
 JUEGOS REGLADOS 
 
RESULTADOS 
 
 
Algunas 
veces 
 
 
Frecuentemente 
 
Pocas 
veces 
 
INTRAPERSONAL 
 Conciencia 
Emocional de sí 
mismo 
 Asertividad 
 Amor propio 
 Independencia 
En la actividad los niños intervienen 
de manera organizada, ya que 
enfocan su atención de manera 
interesada  y propositiva a nivel 
grupal manteniendo un autocontrol 
de sus emociones expresando 
actitudes de reconocimiento propio y 
el de los demás.  
 
 Expresivos 
    
X 
 Participación 
activa 
individual/Grupal 
          x  
 Autoestima  x   
 Reconocimiento 
propio. 
 x   
     
INTERPERSONAL 
 Empatía 
 Responsabilidad 
social 
 Relaciones 
interpersonales 
De manera ordenada y satisfactoria 
se desarrollo la actividad donde los 
estudiantes comprendieron y 
contribuyeron con todo el grupo, 
manteniendo así sus relaciones 
sociales e interpersonales. 
 Aceptación de 
reglas 
 x   
 Comunicativo            x  
 Unión/Alianzas    X 
 
 Compartir 
           x  
ADAPTABILIDAD 
 Capacidad para 
valorar la realidad 
 Flexibilidad 
Las diferentes reglas y variantes de 
la actividad presentaron dentro del 
grupo algunas dificultades, lo cual la 
actividad no mostro la iniciativa de 
 
 Inventar 
  X  
 
 Crear 
 
          X 
 
 
 
 
 
 
 
 Solución de 
problemas 
lograr solucionar diferentes 
situaciones. 
 
 Liderazgo  
 
 
 
 
        X 
 
MANEJO DEL ESTRÉS 
 Tolerancia al estrés 
 Control del impulso 
Se logra dentro del grupo un 
equilibrio y participación, 
manteniendo de forma positiva  los 
cambios e impulsos emocionales 
que pudieran afectar sus actitudes. 
 
 Timidez 
  
 
 x 
 
 Ansiedad 
 
  
 
 X 
ESTADO DE ANIMO 
GENERAL 
 Felicidad 
 Optimismo 
.De manera positiva se logro la 
participación del grupo, mostrando 
un alto nivel de disfrute y 
satisfacción por la actividad 
realizada.   
 
 Diversión 
   
x 
 
 
 Motivación 
 
   
x 
 
OBSERVACIONES: La actividad nos deja ver las diferentes actitudes individuales de los estudiantes en los juegos reglados y de esta 
manera se observa que hay un aporte significativo en los procesos socio afectivos y en las diferentes escalas, intrapersonal, 
interpersonal, manejo del estrés y  estado de ánimo general. Cabe mencionar que dentro de la escala de adaptabilidad la actividad no 
aporto en  aspectos tales como la resoluciones de problemas. 
 
 
 
 
DIARIO DE CAMPO ACTIVIDAD No 2 DIGALO CON MIMICA 
                                                                                           ESCALA EMOCIONALES 
 
 
 
INDICADORES 
 
 
 
DESCRIPCIÓN 
 
 
INDICADORES 
OBSERVADOS 
JUEGOS REGLADOS 
 
RESULTADOS 
 
 
Algunas 
veces 
 
 
Frecuentemente 
 
Pocas 
veces 
 
INTRAPERSONAL 
 Conciencia Emocional 
de sí mismo 
 Asertividad 
 Amor propio 
 Independencia 
La actividad fue  llevada de manera 
organizada e innovadora, donde el 
grupo mostro gran interés lo que llevo 
a mostrar en ellos la habilidad de 
poder reconocer sus capacidades y 
valorando sus emociones. 
 
 Expresivos 
          x   
 
 Participación 
activa 
individual/Grupal 
          x   
 Autoestima   X  
 Reconocimiento 
propio 
 x   
INTERPERSONAL 
 Empatía 
 Responsabilidad 
social 
 Relaciones 
interpersonales 
El grupo mostro un alto grado de 
apoyo y trabajo en equipo, donde se 
evidencio las relaciones amistosas 
manteniendo un sentido Favorable  
ayudando al logro del objetivo 
propuesto dentro de la actividad el cual 
era el poder descubrir la acción escrita 
dentro del fichero.   
 Aceptación de 
reglas 
        x   
 comunicativo         x   
 Unión/Alianzas    X 
 
 Compartir 
  
        X 
 
 
 
ADAPTABILIDAD 
 Capacidad para 
valorar la realidad 
 Flexibilidad 
 Solución de 
problemas 
La actividad logro dentro de los  
estudiantes  explotar su grado de 
creatividad y exploración de sus 
emociones y pensamientos, llevado a  
cambiar ciertos momentos sus 
pensamientos para poder resolver las 
diferentes situaciones que presentaba 
la  
 
 Inventar 
  
        x 
  
 
 Crear 
 
  
 
        x 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MANEJO DEL ESTRÉS 
 Tolerancia al estrés 
 Control del impulso 
Durante la actividad se presentaron 
algunos momentos en los que los 
estudiantes no lograron mantener un 
nivel de tolerancia y control de sus 
emociones, sin embargo  al transcurrir 
la actividad se logra un equilibrio y 
calma dentro del grupo. 
 
 Timidez 
 
  
 
 X 
 
 Ansiedad 
  
 
 X 
ESTADO DE ANIMO 
GENERAL 
 Felicidad 
 Optimismo 
La actividad causo un gran impacto 
dentro de los estudiantes,  por que 
permitió que se mostrara un espacio 
divertido y motivante en donde ellos 
lograran de manera espontanea un 
grado de alegría y satisfacción.  
 
Diversión 
   
x 
 
 
 
Motivación 
 
   
x 
 
Placer            x  
OBSERVACIONES: La actividad  juego  reglado (DIGALO CON MIMICA) aporta en gran media  a los procesos socio afectivos, 
contribuyendo e incidiendo de manera  positiva en las escalas emocionales como son la escala intrapersonal, interpersonal, 
adaptabilidad, manejo del estrés y estado de animo general. 
 
 
 
 
DIARIO DE CAMPO ACTIVIDAD No 3 TWISTER 
                                                                                           ESCALA EMOCIONALES 
 
 
 
INDICADORES 
 
 
 
DESCRIPCIÓN 
 
 
INDICADORES 
OBSERVADOS JUEGOS 
REGLADOS 
 
RESULTADOS 
 
 
Algunas 
veces 
 
 
Frecuentemente 
 
Pocas 
veces 
 
INTRAPERSONAL 
 Conciencia 
Emocional de sí 
mismo 
 Asertividad 
 Amor propio 
 Independencia 
En la actividad los niños intervienen 
de manera organizada, ya que 
enfocan su atención de una manera 
interesada y positiva a nivel grupa 
 
 Expresivos 
x    
 
 Participación 
activa 
individual/Grupal 
          x   
 Autoestima   X  
 Reconocimiento 
propio 
 x   
INTERPERSONAL 
 Empatía 
 Responsabilidad 
social 
 Relaciones 
interpersonales 
Todos asumen la responsabilidad que 
tienen en la actividad, logrando de 
manera satisfactoria la ejecución de la 
misma  
 Aceptación de 
reglas 
        x   
 comunicativo       x        x   
 Unión/Alianzas    X 
 
 Compartir 
  
        X 
 
 
 
ADAPTABILIDAD 
 Capacidad para 
valorar la realidad 
 Flexibilidad 
 Solución de 
problemas 
Los niños lograr de manera positiva 
identificar de manera individual 
algunas dificultades en el desarrollo 
de la actividad, de manera que se 
organizan para solucionar las 
dificultades y lograr la participación del 
grupo. 
 
 
 Inventar 
  
 
  
 
        X 
 
 Crear 
 
  
 
 
  
       X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MANEJO DEL ESTRÉS 
 Tolerancia al estrés 
 Control del impulso 
 
Controlan y reducen la presión 
teniendo control de sus impulsos y 
estrés, ya que el tiempo les juega en 
contra por las diferentes variantes que 
se presentan 
 
 Timidez 
 
  
 
 X 
 
 Ansiedad 
  
 
 X 
ESTADO DE ANIMO 
GENERAL 
 Felicidad 
 Optimismo 
Se mostró un actitud de felicidad 
dentro del grupo debido a la actividad 
realizada generando a su vez dentro 
del grupo en general un sentido de 
optimismo y sorpresa. 
 
Diversión 
   
x 
 
 
 
Motivación 
 
   
x 
 
Placer            x  
OBSERVACIONES: La actividad nos muestra el interés de todo el grupo ya que es algo diferente al lo competitivo, debido a que 
muestra un trabajo en grupo para la solución de problemas por lo tanto en nuestro tema de investigación nos aporta en las diferentes 
escalas socioemocionales. 
 
 
 
DIARIO DE CAMPO ACTIVIDAD No 1 MUNDIALITO 
                                                                                           ESCALA EMOCIONALES 
 
 
 
INDICADORES 
 
 
 
DESCRIPCION 
 
 
INDICADORES 
JUEGOS DE ROL 
 
INDICADORES  
ALCANZADOS 
 
 
Algunas 
veces 
 
 
Frecuentemente 
 
Pocas 
veces 
 
INTRAPERSONAL 
 Conciencia 
Emocional de sí 
mismo 
 Asertividad 
 Amor propio 
 Independencia 
En esta actividad se observo una 
participación de todo el grupo 
logrando el interés por los 
participantes, ya que fu algo 
innovador en su rol diario. Partiendo 
de amor propio por la actividad y la 
autonomía de sus sentimientos. 
 
 
 Desarrollo de la 
personalidad 
  
    
  x  
    
    
    
INTERPERSONAL 
 Empatía 
 Responsabilidad 
social 
 Relaciones 
interpersonales 
.En esta actividad los estudiantes 
mostraron poca empatía con sus 
compañeros, ya que predominaba la 
victoria de manera individual y un 
poco relación con sus pares.    
 Comunicación     X 
 Tolerancia    X 
 Igualdad    
 
X 
 
 
    
ADAPTABILIDAD 
 Capacidad para 
valorar la realidad 
 Flexibilidad 
 Solución de 
problemas 
Esta actividad no permitió al 
estudiante poner en práctica su 
imaginación ni la participación en 
grupo, ya que su línea se vio afectada 
en la parte competitiva si tener 
conciencia de sí mismo y la del grupo. 
 
 Imaginación 
   X 
 
 Colaboración 
 
 
 
 
 
 X 
 
 Conciencia  
  
 
 X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MANEJO DEL ESTRÉS 
 Tolerancia al estrés 
 Control del impulso 
La actividad en general mostró un 
control de sus emociones dado que 
no se presento situaciones de estrés 
ni dificultades en la práctica,  
 
 
 Timidez 
  
 
 X 
 
 Ansiedad 
 
x   
 
 
ESTADO DE ANIMO 
GENERAL 
 Felicidad 
 Optimismo 
Esta actividad no genero una buena a 
cogida por los participantes, de 
manera que no se logro los objetivos 
propuestos dentro de la realización de 
esta.   
 
 Bienestar 
emocional 
 
           
 
x   
 
 
OBSERVACIONES: Es notable que la actividad no genero una buena participación por el grupo, ni aportando de manera significativa 
en el desarrollo de los procesos socio afectivos ya que se centro en lo competitivo por parte de los estudiantes.  
 
 
 
DIARIO DE CAMPO ACTIVIDAD No 2 BAILE MUSICAL 
                                                                                           ESCALA EMOCIONALES 
 
 
 
INDICADORES 
 
 
 
DESCRIPCION 
 
 
INDICADORES 
OBSERVADOS 
JUEGOS DE ROL 
 
RESULTADOS 
 
 
Algunas 
veces 
 
 
Frecuentemente 
 
Pocas 
veces 
 
INTRAPERSONAL 
 Conciencia Emocional 
de sí mismo 
 Asertividad 
 Amor propio 
 Independencia 
A través de la actividad se evidencio en 
el grupo un gran interés ya que la 
actividad  facilitaba que los niños 
tuvieran la oportunidad de expresar 
libremente sus emociones y actitudes. 
 
 
 Desarrollo de la 
personalidad 
    
      X 
      
  
    
INTERPERSONAL 
 Empatía 
 Responsabilidad 
social 
 Relaciones 
interpersonales 
Se consolido un alto grado de empatía 
dentro del grupo, mostrando buenas 
relaciones de manera afectiva 
generando así una buena 
comunicación, tolerancia y compromiso 
 Comunicación           x   
 Tolerancia         
x 
  
 Igualdad          x   
ADAPTABILIDAD 
 Capacidad para 
valorar la realidad 
 Flexibilidad 
 Solución de 
problemas 
La actividad dentro del grupo genero 
formas positivas y flexibles para 
adaptarse a los diferentes cambios que 
presentaba la actividad lo que 
contribuyó a que cada grupo realizara 
de forma diferente su baile de forma 
ingeniosa 
 
 Imaginación 
         x   
 
 Colaboración  
 
 
         
 
x 
  
 
 Conciencia 
       
      X 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MANEJO DEL ESTRÉS 
 Tolerancia al estrés 
 Control del impulso 
 
Generalmente el grupo mostro un 
control de sus emociones ya que la 
actividad propuesta no demandaba 
presión alguna. 
 
 Timidez 
  
 
  
X 
 
 Ansiedad 
 
    
 
       
      X 
ESTADO DE ANIMO 
GENERAL 
 Felicidad 
 Optimismo 
Se mostró dentro del grupo en general 
un alto grado de felicidad ya que la 
actividad se ajustaba, de igual forma al 
optimismo personal y grupal donde 
siempre estuvo presente sin dejar a un 
lado el bienestar personal.  
 
 Bienestar 
emocional 
  
         x 
  
 
 
OBSERVACIONES: La actividad del baile aporta al desarrollo de los procesos socio afectivos ya que genera ambientes propicios como la 
comunicación, la tolerancia, igualdad y colaboración; este juego de rol a su vez incide especialmente en las escalas socioemocionales: 
Intrapersonal, Interpersonal, y Estado de ánimo general y en algunas ocasiones en la adaptabilidad. 
 
 
 
DIARIO DE CAMPO ACTIVIDAD No 3  EL CHAVO 
                                                                                           ESCALA EMOCIONALES 
 
 
 
INDICADORES 
 
 
 
DESCRIPCION 
 
 
INDICADORES JUEGOS 
DE ROL 
 
INDICADORES  
ALCANZADOS 
 
 
Algunas 
veces 
 
 
Frecuentemente 
 
Pocas 
veces 
 
INTRAPERSONAL 
 Conciencia 
Emocional de sí 
mismo 
 Asertividad 
 Amor propio 
 Independencia 
El grupo mostro gran interés y 
participación por la actividad, ya que 
esta se les facilito por un referente 
animado y  significativo para ellos.   
 
 
 
 Desarrollo de la 
personalidad 
 
    
    
           x  
    
     
INTERPERSONAL 
 Empatía 
 Responsabilidad 
social 
 Relaciones 
interpersonales 
Se  logro consolidar un alto grado de 
empatía por los estudiantes de 
manera colectiva mostrando buenas 
relaciones y generando ambientes 
propicios con los de más 
compañeros. 
 Comunicación        x  
 Tolerancia             x  
 
 
 Igualdad 
    x 
 
 
           x  
ADAPTABILIDAD 
 Capacidad para 
valorar la realidad 
 Flexibilidad 
Esta actividad mostro en muchos 
estudiantes aspectos positivos de 
manera creativa, logrando una 
satisfacción personal agradable en 
 
 Inventar 
           x  
 
 Crear 
 
 
 
 
 
         x  
 
 
 
 Solución de 
problemas 
la actividad.  
Conciencia  
  
 
         x  
 
MANEJO DEL ESTRÉS 
 Tolerancia al estrés 
 Control del impulso 
 
En general todo el grupo mostro 
gran control de sus emociones , ya 
que la actividad no demandaba 
ninguna presión por la realización. 
 
 Timidez 
  
 
         x  
 
 Ansiedad 
 
   
   x 
 
ESTADO DE ANIMO 
GENERAL 
 Felicidad 
 Optimismo 
.Esta actividad logro un alto grado 
de felicidad por los participantes 
llevándolos a su máximo disfrute y 
creación de nuevos espacios de 
bienestar emocional. 
 
 Bienestar 
emocional  
 
 
 
   
   x 
 
OBSERVACIONES: De esta actividad se rescata la participación de todo el grupo y su interés por realizarla ya que su aporte en las 
escalas emocionales son significativas por el desarrollo de la personalidad y buen comportamiento. 
 
 
 
Tabla 2.  Análisis y resultados finales
Intrapersonal Juegos cooperativos Juegos reglados Juegos de rol AV FT NC 
Conciencia Emocional de sí mismo Iniciativa individual Expresivos Desarrollo de la personalidad  X x 
Asertividad Solidaridad Participación activa  x X  
Amor propio Satisfacción personal Autoestima   x  
Independencia  Reconocimiento propio   x  
Interpersonal       
Empatía Incluyente Aceptación de reglas Comunicativo  X  
Responsabilidad social Conducta amistosa Comunicativo Tolerancia x X  
Relaciones interpersonales Solidaridad Unión/Alianzas Igualdad  x x 
Adaptabilidad       
Capacidad para valorar la realidad Creatividad Inventar Imaginación  x x 
Flexibilidad Exploración Crear Colaboración  x x 
Solución de problemas Liderazgo Liderazgo Conciencia x x x 
Manejo Del Estrés       
Tolerancia al estrés Equilibrio Emocional Timidez Timidez x x x 
Control del impulso Libres de agresión Ansiedad Ansiedad  x x 
Estado De Ánimo General       
Felicidad Diversión Motivación 
Bienestar emocional 
 x  
Optimismo 
 
Motivación placer  x  
 
 
 
 
11.  ANALISIS DESCRIPTIVO DE LOS RESULTADOS FINALES 
  
                                                                                                   Incidencia baja 
                                                                                                      Incidencia media  
                                                                                                      Incidencia alta  
 
 
 
El color amarillo en el  cuadro nos muestra la incidencia y las relaciones de 
manera frecuentemente  positivan en las diferentes escalas. Ya que se evidencia 
en la gran mayoría un aporte a la solidaridad, comunicación, incluyente y 
participación activa del estudiante. 
El color gris expone pocas veces algunos indicadores de los diferentes juegos 
aplicados que no tuvieron gran impacto con la escala emocional, de manera que la 
creatividad y la exploración fueron bajas.  
 El color naranja que determina algunas veces hacen participes de los indicadores 
de las diferentes escalas y su relación con los juegos por que se vivieron 
momentos de timidez, ansiedad en ciertas actividades.  
De acuerdo con la obtención de datos arrojados de esta manera podemos 
evidenciar la incidencia que tienen los juegos aplicados y la relación con las 
diferentes escalas emocionales de manera cromática donde el color más evidente 
refleja los aportes de los diferentes indicadores en relación a las escalas 
emocionales, logrando unas herramientas significativas para la aplicación de estos 
medios en la clase de Educación Física.         
 
 
 
 
 
14. CONCLUSIONES 
 
A partir de la investigación realizada, las necesidades de los estudiantes del 
Colegio Vista Bella Sede C del grado Tercero y los objetivos trazados en el 
presente trabajo de investigación “INCIDENCIA PEDAGÓGICA DEL JUEGO EN 
EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS SOCIO AFECTIVOS EN LOS 
NIÑOS Y NIÑAS 7 A 9 AÑOS DEL GRADO TERCERO DEL COLEGIO VISTA 
BELLA SEDE C” , se logró alcanzar y evidenciar procesos pedagógicos 
indispensables en el desarrollo integral de los niños y las niñas, implementando 
acciones pertinentes para lograrlo; para lo anterior se deja en manifiesto las 
conclusiones finales del proyecto de investigación, su importancia e innovación 
para fortalecer los procesos socio afectivos: 
 
 Se logró establecer las relaciones de los juegos frente a los procesos socio 
afectivos y el aporte significativo en el incremento de los rangos en las  escalas 
emocionales según el test de Bar-on. 
 Se identifica el concepto y la conceptualización propia de los  procesos socio 
afectivos en un rastreo  y aportes en la etapa de desarrollo de manera cognitiva, 
afectiva y social.     
 Se identificaron las diferentes actividades lúdicas  y los aportes en la clase de 
Educación Física dentro de las escalas emocionales. 
 De esta manera se identifica el aporte de gran relevancia que tiene los 
diferentes juegos frente al desarrollo emocional en los niños y las niñas. 
 Los juegos incidieron positivamente en los resultados, logrando que los 
estudiantes seleccionados disminuyeran … 
 Los juegos permitieron establecer relaciones sociales y afectivas entre los 
estudiantes, generando además espacios diferentes y significativos para ellos. 
 
 
 
 Generar reflexiones en torno a la incidencia de los juegos de roles, reglados y  
cooperativos en los procesos socio afectivos en los estudiantes.  
 Se evidencio que en el proceso de investigación e implementación de los 
juegos incidió en el fortalecimiento de las escalas socio emociónales manejadas 
por el test de Bar-on. 
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17.  ANEXOS 
Prueba test de Bar-On 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad juego de rol 
BAILE MUSICAL URBAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad juego reglado 
                                                   TWISTER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad juego reglado 
LA OLA LOCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. Tabla 1.  COMPARATIVA ENTRE LAS ESCALAS EMOCIONALES Y LOS JUEGOS. 
Escalas Emocionales Juegos Cooperativos Juegos Reglados  Juegos de Rol 
INDICADORES DE RELACION 
Intrapersonal 
 Conciencia Emocional de 
sí mismo 
 Asertividad 
 Amor propio 
 Auto-actualización 
 Independencia 
 
 Iniciativa individual 
 Solidaridad 
 Trabajo en grupo 
 
 
 Expresivos 
 Participación activa 
individual / grupal 
 Autoestima 
 
 Desarrollo de la 
personalidad  
 
Interpersonal 
 Empatía 
 Responsabilidad social 
 Relaciones 
interpersonales 
 
 incluyente 
 Conducta amistosa 
 Solidaridad 
 Actividad conjunta 
 
 Aceptación de reglas  
 Comunicativo 
 Unión/Alianzas 
 compartir 
 
 Comunicación 
 Tolerancia 
 Igualdad 
Adaptabilidad 
 Capacidad para valorar 
la realidad 
 Flexibilidad 
 Solución de problemas 
 
 Creatividad 
 Exploración  
 liderazgo 
 
 Inventar 
 Crear 
 
 
 
 Imaginación 
 Colaborativo 
 Conciencia y 
responsabilidad 
Manejo del estrés 
 Tolerancia al estrés 
 Control del impulso 
 
 Equilibrio 
 Libres de agresión 
 
 
 Timidez 
 Ansiedad 
 
 Timidez 
 Ansiedad 
Estado de ánimo general 
 Felicidad  
 Optimismo 
 
 Diversión 
 Motivación  
 
 Motivación  
 Diversión 
 Placer  
 
 Bienestar 
emocional 
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Descripción General o Resumen: Los procesos socio afectivos están ligados a 
las emociones, sentimientos y las relaciones con los demás, siendo así un canal y 
uno de los pilares para la socialización.   Si bien lo afectivo y lo social son 
aspectos necesarios que los seres humanos necesitan para poder adaptarse con 
mayor facilidad a esta sociedad que cada día evoluciona y exige de  manera 
continua; no es de olvidar el apoyo de las personas más cercanas puesto que 
estas enriquecen  y forjan  la ayuda necesaria para un desenvolvimiento personal 
frente a cualquier contexto permitiéndole  construir con los demás un vínculo de 
relación y comunicación de total confianza. 
El juego como medio para el trabajo de los procesos socio afectivos se hace 
necesario en las edades más tempranas ya que este influye e incide  de manera 
significativa durante las diferentes experiencias no solo en el ámbito educativo 
sino en lo social y emocional.  De este modo es una herramienta fundamental en 
la práctica de la Educación Física a la ahora de interactuar con los diferentes 
agentes involucrados por lo que de este modo se puede llegar a conseguir y 
construir desde la base de un marco ligado a una intencionalidad en la parte 
conductual,  axiológica que pueda favorecer a la armonía y convivencia dentro de 
la sociedad. 
 
Objetivo General:  
 
 
 
 Establecer las relaciones de los juegos frente a los procesos socio 
afectivos en las escalas socio emocionales de los niños y niñas  de grado 
tercero del colegio Vista Bella. 
 
Objetivos específicos:  
 Caracterizar didácticas propias de la Educación Física para el 
fortalecimiento de la socio afectividad  
 
 Diagnosticar el estado socio emocional de los niños del grado tercero de 
primaria,  estructurando una propuesta didáctica articulada desde la clase 
de Educación Física, que incida en el fortalecimiento de la  dimensión 
socio afectivo. 
 
 Identificar las implicaciones y efectos pedagógicos de los juegos 
cooperativos, reglados y de roll para el fortalecimiento de los procesos 
socios afectivos. 
 
Ejes Temáticos: Procesos socio afectivos 
Áreas del Conocimiento: Educación Física 
Método: Kurt Lewin definió a la investigación-acción como “una forma de 
cuestionamiento autoreflexivo, llevada a cabo por los propios participantes en 
determinadas ocasiones con la finalidad de mejorar la racionalidad y la justicia de 
situaciones, de la propia práctica social educativa, con el objetivo también de 
mejorar el conocimiento de dicha práctica y sobre las situaciones en las que la 
acción se lleva a cabo. 
Es desde esta metodología que el presente proyecto se ubica en la investigación- 
acción,  una línea de investigación que permite  interactuar con los estudiantes a 
investigar en pro de dar solución a una situación problema.  
 
Instrumentos: Observación directa, Diario de campo y test de bar-On, registro 
fotográfico. 
Estructura del Marco Teórico: 
 
 
 
Resultados: Análisis descriptivo de los resultados finales.  El color amarillo en el  
cuadro nos muestra la incidencia y las relaciones de manera frecuentemente  
positivan en las diferentes escalas. Ya que se evidencia en la gran mayoría un 
aporte a la solidaridad, comunicación, incluyente y participación activa del 
estudiante. 
El color gris expone pocas veces algunos indicadores de los diferentes juegos 
aplicados que no tuvieron gran impacto con la escala emocional, de manera que 
la creatividad y la exploración fueron bajas.  
 
El color naranja que determina algunas veces hacen participes de los indicadores 
de las diferentes escalas y su relación con los juegos por que se vivieron 
momentos de timidez, ansiedad en ciertas actividades.  
 
De acuerdo con la obtención de datos arrojados de esta manera podemos 
evidenciar la incidencia que tienen los juegos aplicados y la relación con las 
diferentes escalas emocionales de manera cromática donde el color más evidente 
refleja los aportes de los diferentes indicadores en relación a las escalas 
emocionales, logrando unas herramientas significativas para la aplicación de 
estos medios en la clase de Educación Física.       
Conclusiones:  
 Se logró establecer las relaciones de los juegos frente a los procesos socio 
afectivos y el aporte significativo en el incremento de los rangos en las  
escalas emocionales según el test de Bar-On. 
 Se identifica el concepto y la conceptualización propia de los  procesos 
socio afectivos en un rastreo  y aportes en la etapa de desarrollo de 
manera cognitiva, afectiva y social.     
 Se identificaron las diferentes actividades lúdicas  y los aportes en la clase 
de Educación Física dentro de las escalas emocionales. 
 De esta manera se identifica el aporte de gran relevancia que tiene los 
diferentes juegos frente al desarrollo emocional en los niños y las niñas. 
 Los juegos incidieron positivamente en los resultados, logrando que los 
estudiantes seleccionados disminuyeran … 
 Los juegos permitieron establecer relaciones sociales y afectivas entre los 
estudiantes, generando además espacios diferentes y significativos para 
 
 
 
ellos. 
 Generar reflexiones en torno a la incidencia de los juegos de roles, 
reglados y  cooperativos en los procesos socio afectivos en los 
estudiantes.  
 Se evidencio que en el proceso de investigación e implementación de los 
juegos incidió en el fortalecimiento de las escalas socio emociónales 
manejadas por el test de Bar-On. 
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Comentarios del Investigador: La elaboración del proyecto “Incidencia 
pedagógica del juego en el fortalecimiento de los procesos socio afectivos en los 
niños y niñas 7 a 9 años del grado tercero del colegio vista bella sede c” permitió 
identificar las diferentes incidencias de los juegos (cooperativos, reglados y de rol) 
en el fortalecimiento de los procesos socio afectivos.  
 
El proyecto servirá como un instrumento de guía para fortalecer las diferentes 
escalas socioemocionales de los niños a través de la clase de Educación Fisica. 
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